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LLOYD MEMORIAL HIGH SCHOOL
1978 CLASS AA CROSS COUNTRY BOYS' STATE CHAMPION
(Left to Right) Front Row: Bert Nienaber, Wayne Adkisson, Ray Brake, Mark Seyer.
Second Row: Ass't Coach Greg Johnson, Tony Douglas, Dan Kermedy, Darin Suter, Chris
Vincent, Coach Jim Kinsdale.
Member Of National Federation of State High School Associations
Official Orcan of tiie
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FILMS
The films listed below are in the Film Library of the
University of Kentucky's College of Education. The code
letters "e, j, s, c, a" refer to eleme.ntary, junior high,
senior high, college and adult audiences who may enjoy
the particular film listed. The rental prices shown do not
apply to schools which use one of the special subscription
service plans offered by the Bureau of Audio-Visual
Material.
Basketball
BASKETBALL BY RUPP, j-s-c-a, 2 reels, $3.00
Animated play diagrams, slow motion photog-
raphy, and action shot are combined in tliis new
film prepared under the personal direction of
Mr. Rupp, especially for coaching use. Among the
drills and plays covered in this film are: pivot
man's slide into the basket; Play No, 6, the fa-
mous Kentucky basket maker; legal screening;
penetration zone defense; and the Kentucky fast
break,
BASKETBALL BY THE RULES, e-.i-s-c-a, 3 reels
(30 min.) color, $1.00
Penetrates beneath the surface of the game to
provide a thorough examination of the playing
rules and officiating procedures. It will aid the
fans as well as officials, coaches and players to
better understand those difficult judgment deci-
sions that occur constantly. (KHSAA)
BASKETBALL FUNDAMENTALS — INDIVI-
DUAL TECHNIQUES, .i-s-c-a, 11/4 reels, $2.50
Branch McCracken. Indiana University bas-
ketball coach, used his team to demonstrate the
fundamentals of basketball. Slow motion pho-
tography is used to break the various court tech-
niques down into easily grasped essentials.
BASKETBALL KENTUCKY STYLE, j-s-c-a, 2
reels, $3.00 (in state), S5.00 (out of state)
This is the revised edition of the film "basket-
ball by Rupp," prepared under the personal direc-
tion of Mr. Rupp especially for coaching use.
BASKETBALL TECHNIQUES FOR GIRLS, j-s-
c-a, 1 reel, $2.00
Basic movement skills (running, startin.g,
stopping, turning) passing (finger control, move-
ment with the pass, leading the receiver, choice
of the right pass), catching (side pass, high pass),
shooting (finger control, arm extension, wrist flip,
choice of the right shot), dribbling faking, and
pivoting are demonstrated and explained in this
film.
BASKETBALL TODAY, e-j-s-c-a, 3 reels (33 min.),
color, $1.00
This film differentiates between goal tending
and basket interference. Why can't there be goal
tending during a free throw? It takes all other
questionable situations and simplifies them for the
fans, players, coaches and officials in this new film,
CHAMPIONSHIP BASKETBALL—TEAM TECH-
NIQUES, j-s. 1 reel, $2.00
Man-to-Man defense is shown, with the means
best used under varying conditions,
DEFENSIVE FOOTWORK IN BASKETBALL,
j-s-c-a, 1 reel, $2,00
Striding with an opponent, checking, maneuv-
ering him out of position and other basic skills are
illustrated, using special photography to demon-
strate points. Rebounding, pivoting, and correlated
arm action are taught also.
LOUISVILLE MALE VS ANDERSON COUNTY
(1971 Basketball Finals), e-j-s-c-a, 3 reels
(33 min.). Color, Silent, $1.0(j
The Male Bulldogs displayed their superiority
in wearing down a smaller but talented Anderson
County to win the championship for the second
consecutive year, 83-66. (KHSAA)
RUPP'S PARADE TO THE NATIONAL CHAM-
PIONSHIP of 1958, j-s-c-a, 4 reels, $4.50
This film presents the highlights of all the
games, both regular season and tournament games,
which led up to the U of K's Wildcats winning the
NCAA basketball crown.
SHOOTING IN BASKETBALL, j-s-c-a, 1 reel,
$2.00
Concentrating on the set shots, this film pic-
tures the action of the throw, stance, aim. tra-
jectory, and fingertip control. Special attention is
given total body coordination, especially inward
rotation of the hand and arm making the throw.
WINNING WAYS, 16mm (28 min,), color (or
black and white)
The film is designed to provide the viewer
with a better understanding of the rules and a
finer appreciation of basketball as played at the
interscholastic and intercollegiate levels. Through
the use of slow motion photography, stop action
and instant replay, colorful and informative play
situations are demonstrated by both boys' and
girls' teams to illustrate the guidelines used by
officials in making those tough judgment decisions
that constantly occur in basketball.
Wrestling
JIU JITSU, j-s-c-a, 1 reel (13 min,), $1,00
Demonstrates the effective, dangerous Jiu
Jitsu defense against knife, gun, club and mug-
ging attacks,
WRESTLING OFFICIATING ILLUSTRATED,
j-s-c-a, 2 reels, color, $1,00
Interpretations given in Wrestling Officiating,
Illustrated have been made by the National Fed-
eration members of the Joint Rules Committee,
The film covers takedowns, reversals escapes,
leaving the mat, stalling, scoring and illegal holds
such as body slam, bar slam, full nelson and chick-
en wing. Guidelines for officiating and inter-
preting the rules are provided. In all there are
sixty separate scenes of wrestling. This film will
provide the much needed guidance and proper
interpretations for interscholastic competition.
WRESTLING TODAY, 16mm, (17 min.), color
This film displays the starting position on the
mat, for the defensive and offensive man and also
the referee's position. Also when control is gained,
takedown, when control is lost or the escape, when
control change is reversed. The near fall and pin-
ning situations from a takedown standpoint, stall-
ing tactics in neutral positions.
This is a brief synopsis of the pertinent areas
of the rules code illustrated in this color film. The
movie was produced by the National Federation
of State High School Associations.
REGISTERED WRESTLING OFFICIALS
OF THE K.H.S.A.A.-1978 79
If one telephone number is given for an official listed,
it is the home phone unless otherwise designated. If two
numbers are given, the first is that of the home phone.
Bien, Harold J., 1094 Limaburg Rd., Burlington, 41005, 525-
7663, 371-0569
Bryant. Stephen D., 203 Norris Dr.. Clarksville, TN, 37040,
647-3019, 798-3620
Buchanan, John W,, 741 Greenwood Dr., Harrodsburg, 40330,
734-7438, 236-9564
Buckley, Warren D., 1762 Blue Licks Rd., Lexington, 40504,
2 78-8083, 2 3 3-45 11, Ext. 621
Butts, Michael. 27 Trapp Court, Alexandria, 41001, 635-
2493, 441-7115
Cline, Jack D., 122 Roan Rd., Versailles, 40383, 873-5045,
695-2400
Cordray, James A., Rt. 6. Leesburg Pike. Cynthiana. 41031.
234-6247. 234-1704
Davenport. David E., 1013 Farmgate, New Albany, IN,
47150, 945-4308, 945-0297
Davies, Matt, Box 38 1 , Commonwealth Hall, EKU, Richmond,
40475, 625-2918
Davis, Jimmie F., Rt. 2. Box 185. Cecilia. 42724, 862-3702,
862-3924
(Continued on Page Twelve)
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MINUTES OF BOARD MEETING
The Board of Control of the Kentucky High
School Athletic Association met at the K.H.S.A.A.
Office, Lexington, Kentucky, on Saturday morning,
October 7, 1978. The meeting was called to order at
10:00 A.M. with all Board members. Commissioner
Tom Mills, Assistant Commissioners Louis Stout and
Billy V. Wise present, Conley Mannirig was present
representing the State Department of Education. The
invocation was given by Norman Passmore.
Zeb Blankenship moved, seconded by Denval Bar-
riger, that the minutes of the July 28 meeting be ap-
proved as submitted. The motion passed unanimously.
Commissioner Mills introduced Pete Griasby, Jr.,
Superintendent of the Floyd County schools, and gave
the results of the recent election to fill the vacancy
on the Board of Control created by the resignation of
Paul Trimble, Paintsville. Mr. Grigsby received 17
votes and Mr. Frank Welch of Beltry High School re-
ceived 14 votes.
Mr. Mills read a letter of resignation from Assist-
ant Commissioner Dianne Caines. Norman Passmore
moved, seconded by J. D. Minnehan, that the Board
accept the resignation of Mrs. Caines. The motion
passed unanimously. President Burkich instructed the
Staff Committee to review the job description of the
Assistant Commissioner position to be filled before
recommending a replacement to fill this vacancy.
Commissioner Mills read the correspondence on
the eligibility case of Sherri Huff. Sherri, a student at
Apollo High School, is ineligible under the provisions
of By-Law 6, Section 1 . Following a presentation by
Mrs. Darleen Huff and a lengthy discussion by mem-
bers of the Board, Barney Tnweatt moved, seconded
by Norman Passmore, that By-Law 6, Section 1,
Transfer Rule, not be waived in this case. The motion
passed unanimously.
Mr. Mills read letters to the Board concerning the
Mike Higoins eligibility case. Mike, a student at Dixie
Heights High School, is ineligible under the provisions
of By-Law 6, Section 1 , Transfer Rule and By-Law 5,
Section 4, Preceding Semester Rule. After a presen-
tation by Mr. James Higgins and others present, and
after a lengthy discussion by members ot the Board,
J. D. Minnehan moved, seconded by Barney Thweatt,
that By-Law 6, Section 1, and By-Law 5, Section 4,
not be waived in this case. The motion passed unani-
mously.
Commissioner Mills read the correspondence on the
eligibility case of Tommy Vimont. Tommy, a student
at Tates Creek High School, is ineligible under the
provision of By-Law 5, Section 4, Preceding Semester
Rule. Following an excellent presentation by Tommy,
his wife and others who spoke on his behalf, the
members of the Board discussed the case at length.
Barney Thweatt moved, seconded by DenzU Ramsey,
that By-Law 5, Section 4, Preceding Semester Rule,
not be waived in this case. The motion passed with a
vote of 6-3.
Commissioner Mills then presented a letter written
by Mr. Tony Lanham, requesting that By-Law 6,
Section 1, Transfer Rule, be waived in favor of his
daughter. Christian Lanham. After discussing the re-
quest, Zeb Blankenship moved, seconded by Denval
Barriger, that the Board decline to waive By-Law 6,
Section 1, in this case. The motion carried unani-
mously.
Mr. Mills read a letter from Prin. Bill Van Winkle,
Owensboro Higli School, requesting that the Board of
Control grant another hearing in the Cully Nelson eli-
gibility case. After a discussion during which it was
pointed out that the Board had heard this case three
times previously since there was no new evidence pre-
sented in the case, J. D. Minnehan moved, seconded
by Norman Passmore, that the request be denied. The
motion passed unanimously.
•With the increasing enrollment in some of our
football schools, Mr. Mills discussed the fact that
there will be a number of changes to be made in the
re-alignment for the football school districts and
regions for the 1979 and 1980 seasons. He furnished
copies of the re-alignment previously agreed upon by
the Board and gave them a list of the proposed
changes. A more detailed report will be made when
the increased enrollments of other schools become
available. Glen Ravenscraft moved, seconded by
Norman Passmore, that the Board approve the re-
alignment as presented by Mr. Mills. The motion
passed unanimously.
The Board discussed the problems member schools
are having with re-scheduling football games under
the new playoff system. Following the discussion,
Barney Thweatt moved, seconded by Zeb Blanken-
ship, that those schools assigned to Class AAAA or
sub-divided districts will begin the championship play-
off on the first weekend in November in 1979. There-
fore, they should leave that date open on their sched-
ule or enter into a contractual agreement to the effect
that any game scheduled on this date shall be cancelled
by mutual agreement should either one or both
schools qualify for participation in the district
championship game. The motion carried unanimously.
Championship play in all other districts and classes be-
gin on the second weekend in November.
Commissioner Mills read a letter from the Ken-
tucky Association of School Administrators requesting
that the Delegate Assembly of the K.H.S.A.A. meet
in conjunction with their Association on August 5-7,
1979. The Board, after a discussion, agreed that the
spring date is more desirable for the K.H.S.A.A. mem-
ber schools and asked the Commissioner to suggest to
the KASA that the K.H.S.A.A. have a representative
in attendance at each of the KASA meetings.
Mr. Mills presented letters received from Coach
Jack Upchurch, Ashland, and Prin. Phil Back. Dawson
Springs, requesting that the Board of Control waive
By-Law 27, Section 4, Practice Games. It was the
opinion of the Board members that they do not have
the authority to set this rule aside.
Mr. Mills recommended that Owensboro be the
site for the 1979 baseball tournament. Barney
Thweatt moved, seconded by Denval Barriger, that
the Board of Control approve this recommendation.
The motion passed unanimously.
(Continued on Page Two)
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BOARD OF CONTROL
President Jack Burkich (1976-1980) Whitesburg
Vice-Pres Barney Thweaft (19771981) Hopkinsville
Directors
. Denval Barriger (1975-1979). Bowling Green;
Zeb Blankenship (1977-1981), Nicholasville; Joseph McPher-
son (1976-1980), Louisville; J. D. Minnehan (1978-1982),
LaGrange; Norman Passmore (1976-1980), Lexington, D. J.
Ramsey (1978-1982), Louisville; Glendon Ravenscraft (1975-
1979), Alexandria; Conley Manning, State Dept. of Education
representative.
SuJjscription Rate SI.00 per year
National Federation Basketball Test
Part II of the National Federation basketball ex-
amination will be given all over Kentucky on Monday,
December 4, to officials who wish to work for the
Approved and Certified ratings. The examinations will
be given by the Assigning Secretaries in all regions.
The sites will be determined by the Assigning Secre-
taries. Officials registered with the K.H.S.A.A. for the
first time this year and who have not been regisrered
previously in any other state association, are not
eligible to take the test for a higher rating. Those
interested should adivse the Assigning Secretary im-
mediately since they will supervise the examination.
THE GAME GUY AWARD
The K.H.S.A.A. will continue the Game Guy
Award. School representatives and registered officials
may make nominations for the award. The eligible
person should be a pupil at the junior or senior hioh
school level who has overcome great physical handi-
cap in order to take part in athletics. Letters of recom-
mendation should be addressed to "Game Guy Com-
mittee, K.H.S.A.A., P. O. Box 7280, Lexington, Ken-
tucky 40522." Deadline for the 1979 nomination is
April 1
.
REGISTERED FOOTBALL OFFICIALS
OF THE K.H.S.A.A. -1978
If one telephone number is given for an official listed, it is
the home phone unless otherwise designated. If two numbers
are given the first is that of the home phone.
Bailey, Eddie, Rt.4, Box 410, Williamsburg, 40769, 549-0613;
549-1822
Baker, Brad, 3203 Red Oak Ct., Edgewood, 41017, 341-
3148. 871-8020
Bell, Roger, Box 344, Hewett, WV, 25 108, 369-3693; 369-
4774
Besselman, Robert S., 1006 Hamlet St ., Newport, 41071,
261-5836
Bishop, Uavid G., 3414 Phelps, Erlanger, 41018, 331-4171
371-6020
Blaser, Edward D. Jr., 31 12 Roselawn Blvd., Louisville, 40220
458-7751, 581-3489
Bolt, Donald D., Rt. 1, Box 836, Grayson. 41 143, 474-5740
377-4688
Carnes. Dwight, 213 A Wilson Lane, Middlesboro, 40965
248-3193, 248-1608
Centers, Mike, Rt. 5, Box 444-A, London, 40741, 878-6813
897-5314
Coppinger, Allen III, 207 Summit, Middlesboro, 40965, 248
4196, 248-1371
Davis, Mark A., Rt. 3, Horse Cave, 42749, 786-1703, 786
2829
Dean, Roger L., CPO 567. Berea, 40404. 986-8326, 986
3131
Dobson, Estille K. Jr., 415 Apple Valley Ct., Florence, 4 1042
529-8906, 525-8907
Downs, Joseph W., 121 Park View, Bardstown, 40004, 348-
5123; 348-3991
Edwards, Donald L.. E. Main St., Box 275, Sebree, 42455
835-2298
Foster, James H., Box 901, Chappsfork, Charleston, W. Va.
25312, 965-1989, 965-3236
Gann, Ronnie W., Route 13, Box 58, Bowling Green, 42101
781-7741, 842-1681
Gius. Gary A., 176 5th Arty Rd., Fort Leavenworth, Kansas
66027, 651-7454
Graham, John A., 125 Louisiana Ave., Lexington, 40502
266-1963
Hopkins, George David, Box 371, Elkhorn City, 41522, 754
5648
Hudson, Timothy, 3550 Pimlico Pkwy., Apt. 295, Lexington
40S02, 273-2467
Jeffrey, Clifford, 414 3rd Ave., Madison WV, 25130, 369-
0873; 369-1691
Johnson, Ned, Jr., 116 Barberry Lane, Bardstown, 40004
348-2351
Lang, Dean E., 615 Worcester Rd., Lexington, 40503, 278-
8783. 277-9811
McGrath, John R., 4923 S. 2nd No. 2, Louisville, 40214,
366-7762
Pearson, Frank, Box 217, Hewett, WV, 25108, 369-1750;
369-4774
Shields, Dane, 3 1 1 Eastland Terrace Apts., Henderson, 42420,
826-21 17, 826-2756
Siemer, Wayne, 912 Kenridge Dr., Villa Hills, 41016, 341-
6178
Simpson, Dave, 1016 Dickens St., Bowling Green, 42101,
842-5286, 781-4490
Smith, Ronald L., No. 7 Palmer Manor, Wilmore, 40390,
858-4527
Tompkins, Barrie, 502 Lima Dr., Lexington, 40505, 252-
4287, 253-0571
Votaw, Albert M., Rt. No. 3, Harrodsburg, 40330, 734-9597,
734-7711. Ext. 309
Votaw, Paul S., Rt. 1 , Salvisa, 40372, 865-2288, 564-6991
Wade, Bennv, Rt. No. 4 348, Morganfield, 42437, 389-0017,
389-2419, Ext. 31 1
Williams, Buford W., Jr., 2277'/2 0ld Mill Stream Lane, Shep-
herdsville. 40165, 543-4632; 543-7021
Board Minutes
(Continued from Page One)
Following a discussion on the filming of final
games of basketball tournaments and football play-
offs, Barney Thweatt moved, seconded by Joe McPher-
son, that the final games in both the boys' and girls'
basketball tournaments and in all classes in football
be filmed. Two copies are to be made with one copy
being made available to member schools at a nominal
rental fee and the other being kept on file in the
K.H.S.A.A. office. The motion carried unanimously.
The Board of Control set the next meeting date
for December 23, 1978, at 10:00 at the K.H.S.A.A.
Building, Lexington.
Denval Barriger moved, seconded by Norman Pass-
more, that all bills for the^period beginning July 1,
1978, and ending September 30, 1978, be allowed.
The motion passed unanimously.
There being no further business, the meeting ad-
journed.
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CLASS A CROSS COUNTRY
Individual Champion
CLASS A CROSS COUNTRY
Individual Champion
Karen Porter, Owen County High School, individual win-
ner. Class A, Girls' Cross Country.
Tim Back, University Breckinridge High School, individual
winner, Class A, Boys' Cross Country.
1978 CROSS COUNTRY MEETS
Results - Class A and AA
The official State High School Cross Country
Championship Meets for both boys and girls in Classes
A and AA were held for the first at the Kentucky
Horse Park, Lexington, and the Class AAA was held
at Seneca Park, Louisville, on November 4, 1978. Mr.
Jerry Stone managed the A and AA in Lexington and
Bro. Borgia of St. Xavier High School managed the
Class AAA.
Individual winners in each class were as follows:
Class A - Tim Back of University Breckinridge High
School, Karen Porter of Owen County High School.
Class AA - McKay Mattingly of Daviess County , Kath-
leen Beumel of Apollo High School.
Team scores in Class A were as follows: BOYS —
Somerset,52; Model, 68; Grant County, 136; St. Mary,
170; Bishop Brossart, 173; Ft. Campbell, 187; St.
Henry, 193; Beechwood, 247; Lexington Catholic,
252; Jenkins, 273, University Breckinridge, 279; La-
Rue County, 286; Muhlenberg Central, 295; Lee
County, 338; West Hardin, 355; Barren County, 402,
Riverside Christian , 49 1 ,Graham , 503 ; Tollesboro, 523
.
The order in which the first ten runners in Class A
finished is given below, including the times:
BOYS — 1. Tim Back, University Breckinridge
(15:14); 2. Greg Briscoe, Corbin (15:31); 3. Bruce
Hacker, LaRue County (15:50); 4. Jonn Borders,
Somerset (15:57); 5. Curt Rader, Somerset (16:10);
6. Jim Banks, Jenkins (16:21); 7. David Narramore,
Jenkins (16:23); 8. Albert Calhoun, Somerset (16:26);
9. Todd Jacobs, Ft. Campbell (16:30); 10. Hank Or-
chard, Model (16:30).
Team scores in Class A were as follows: GIRLS —
Ft. Campbell, 30; Lexington Catholic, 73; Providence,
99; Bath County, 104; Somerset, 146; Walton-Verona,
152; Menifee County, 163; Bellevue, 170; Russell
County, 206; Green County, 237.
The order in which the first ten runners in Class A
finished is given below, including the times:
GIRLS - 1. Karen Porter, Owen County (11:07);
2. Tammy Hood, Ft. Campbell (11:40); 3. Cathy
Hogan, Ft. Campbell (11:43); 4. Kathleen Warren,
Lexington Catholic (11:57); 5. Pam Greene, Sonjer-
set (12:04); 6. Kim Hawkins, Bath County (12:09);
7. Rosie Willett, Walton-Verona (12:09); 8. Mary
Besten, Dayre (12:09); 9. Tammy Wilson, Somerset
( 1 2: 10); 10. Lisa Gross, Ft. Campbell ( 12; 1 1).
Team scores in Class AA were as follows: BOYS —
Lloyd Memorial, 83, Daviess County, 87; Pulaski
County, 1 18; Tates Creek, 124; Meade County, 158;
Campbell County, 181; Highlands, 195; Owensboro,
215; Madison Central, 216; Oldham County, 243;
Adair County, 247; Christian County, 315; Grayson
County, 31 7; Paducah, Tilghman, 369; Boyd County,
396, Scott County, 406; Bourbon County, 480;
Lafayette, 506; Paul Blazer, 532.
The order in which the first ten runners in Class AA
finished is given below, including the times:
BOYS - 1. McKay Mattingly, Daviess County
(15:23); 2. Keith Barger, Madison Central High
School (15:29); 3. Charles Ellis, Boyle County High
School (15:29); 4. Doug Fultz, Russell County
High School (15:32); 5. Steve Cornelius, Pulaski
County High School (15:34); 6. Chris Vincent, Lloyd
High School (15:50); 7. Mark MacMahan, Meade
County High School (15:50); 8. Ricky Key, Danville
(15:54); 9. David Baxter, Henderson County High
School(15:55); 10. John Hieronymus, Pulaski County
High School (15:59).
Team scores in Class AA were as follows: GIRLS —
Highlands, 57; Daviess County, 66; Franklin County,
80; Oldham County, 156, Apollo, 173; Hopkinsville,
194; Pulaski County, 207; Boyd County, 208; Dixie
Heights, 210; Taylor County, 229; Campbell County,
255; Madison Central, 279; Henry Clay, 292; George
Rogers Clark, 398.
The order in which the first ten runners in Class AA
finished is given below, including the times:
GIRLS - 1. Kathleen Beumel, Apollo (10:42); 2.
Lori Linville, Daviess County (11:01); 3. Karen
Daniel, Owensboro (11:08); 4. Lorrie Russell, Harri-
son County (11:09); 5. Kelly Everman, Franklin
County (11:12); 6. Laura Baker, Franklin County
(11:16); 7. Debbie Siegmundt, Highlands (11:18);
8. Molly Dunn, Daviess County (11:21); 9. LuAnne
Stewart, Boyd County, Boyd County (11:24). 10.
Stephanie Johnson, Apollo (1 1 :25).
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CLASS AA CROSS COUNTRY
Individual Champion
CLASS AA CROSS COUNTRY
Individual Champion
Kathleen Beumel, Apollo High School, individual winner, McKay Mattingly, Daviess County High School, individual
Class AA, Girls' Cross Country. winner. Class AA, Boys' Cross Country.
HIGHLANDS HIGH SCHOOL
1978 CLASS AA CROSS COUNTRY GIRLS' STATE CHAMPION
(Left to Right) Front Row: Heather Davis, Jem Smith, Martha McKee, Tina Wagner, Patti Murray, Kim Murray. Second
Row: Coach Chris Cowan, Beth Kocke, Tern Smith, Mary Farrell, Debbie Siegmondt, Coach Chuck Gullo, Gretchen Linde-
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SOMERSET HIGH SCHOOL
1978 CLASS A CROSS COUNTRY BOYS' STATE CHAMPION
FORT CAMPBELL HIGH SCHOOL
1978 CLASS A CROSS COUNTRY GIRLS' STATE CHAMPION
(Left to Right) Front Row: Becky Holditch, Lisa Gross, Cathy Hogan. Second Row: Coach Lee Lange, Tammy Hood,
Carolyn Bagby, Kim Slayden, Jackie Bagby.
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SUPPLEMENTARY LIST OF REGISTERED
BASKETBALL OFFICIALS
If one telephone number is given for an official it is the
home phone number unless otherwise designated. If two
are given, the first number is the home phone.
Adams, Rav Jr., Rt. 3, Box 106, Manchester, 40962, 598-
3262
Adkins, Robert Carl Jr., 385 Redding Rd., Lexington, 40502,
272-3824
Aldridge, Vern L., 9155-B S. Beard Ave., Fort Knox, 4012 1,
624-847 1. 624-2417
Allen, Brent, Rt. 1, Box 23, Eastern, 41622, 789-1296,
886-2354
Allen, Jeffrey L., Jefco. Tr. Pk. No. 4, Radcliff, 40 1 60, 351-
9811, 351-601 1
Allen, Nelson Robert, 507 Bellefonte-Princess Rd., Ashland,
41101, 329-8186, 836-8915
Allen, Tom, 1210 Park Lane, Brandenburg, 40108. 422-4360,
422-4931
Allen. Yvon, Box 377, Hazard, 41 701 , 378-3081, 378-3761
Anderson, Michael L., Rt. 2, Mavfield, 42066, 623-8826
Applegate, Anthony, Rt. 1, Box 20, Tollesboro, 41 189, 7
.Appling, James, Rt. 4, Box 43-1, Russellville, 42276, 726
710-6
Arflin, Tracy T., 7540-B McDevett Circle, Ft. Knox, 40121
624-5366
Asher, Ralph, Box 232, Olive Hill, 4 1 1 64 286-2081
Ashurst, Michael L., General Delivery, Wallins, 40873, 664
3910,573-5027
Atzinger, Phyllis M., 5533 Arid Lane, Louisville, 40258, 449
1258
Bailey, Joe, Park City, 42160, 749-3481, 749-5101
Bair, David J., 1436 Mt. Ranier, Lexington, 40502, 272-5783
269-3326
Baker, James Preston, 1102 Lvnne Terrace, Cincinnati. OH
45215, 761-2678, 641-0320
Baker, Janice Faye,4008 Addison Lane, Shively, 40216, 447
6539, 945-2835
Banks, Buddy, 928 Diedrick Dr., Flatwoods, 41139, 836
4807, 836-9419
Barker, Kenny, Rt. 1, Box 157, Cvnthiana, 41031, 234-6550
863-5555
Barker, Walter D., Box 1411, Friendship, OH 45630, 858
5421
Barnes, Roger, Rockport, OH 42369, 274-3028, 274-3334
Bertsch, Ronald L., 113 Moock Rd., Southgate, 41071, 581
5790, 531-8422
Bibb, Ennis W., 11013 Lunenburg Ct., Louisville. 40223
426-3285, 582-2703
Blodgett, Marianne, 1645 May wick Dr., Lexington, 40504
277-6932, 255-0835
Bone, Gerald W.. Rt. 3, Box 220, Elizabethtown, 42701
737-2451, 769-3338
Bowling, Donald E., 503'/2-B Scott Ave.. Pikeville, 41501
437-7243 432-2733
Bowling, Johnny W., Box 51, Buckhorn, 41721, 623-4388
398-2666
Boyd, Tommv, Box 103, Betsy Lavne, 41605, 478-9554
Bradley, Edward, 110 Church St.", Burkesville, 42717, 864
4387, 864-4140
Branstetter, Charles E., 404 Jennings Dr.. Apt. B, Bowling
Green, 42101, 782-2671, 842-0361
Brewer, Llovd, Box 238, Combs, 41729, 436-6672, 436-3155
Brock, Stephen E., Kettle Island. 40958, 337-9525
Brown, J. W. "Scoop", 975 Waverly Dr., Lexington, 40505,
254-1940, 255-0835
Brown, Judy C, 7817 Bramble Lane, Louisville, 40258, 933-
2458
Brown, Michael Ray, Rt. 5, Box 107AA, Scottsville, 42164,
237-4935, 237-3117
Brown, Rickie Fay, 405 Skyline Trailer Ct.. Bowling Green,
42101, 781-2275
Bryant, Connie, Shelby Gap, 41563, 639-4736
Bryant.Tony Joe, Shelby Gap, 41563
Buell, Elijah, General Delivery, Wallins, 40873, 664-2452
Bullock, James D.. 600 Fed. PL. Rm. 222F, Louisville,
40202, Bus. 587-6845
Bullock, Larry Eugene, Brodhead, 40409, 758-8301, 256
2195
Bunch, William Terrell Jr., Rt. 1 , Box 193-N-4, Williamsburg
40769, 549-0159
Burns, Barney, General Delivery, Burkesville, 42717, 864
3163, 864-3167
Burroughs, Marsue, 2475 Thornberrv Ct., Lexington, 40509
269-2453, 254-2737
Butcher, Douglas, Box 14, Meallv, 41234, 789-5553, 789
6147
Camacho, Marcus, Rt. 1, Glencoe, 41095, 643-5601, 567
5761
Campbell, Charles E., Rt. 2, Box 30C, Frenchburg, 40322
768-3648, 254-2791
Carnes, Dwight, 213A Wilson Lane, Middlesboro, 40965
248-3193, 248-1608
Carr, Larry W., 929 Palomino Dr., Villa Hills, 41016, 341
9276, 243-3696
Catron, Ken, 3485 Lansdowne, Lexington, 40502, Bus. 255
2381
Ceaser, James A., 4912-B Hammond Heights, Ft. Campbell
42223, 439-7355, 798-5912
Cecil, J. Ronald, 2804 Springbud Ct.. Louisville, 40220, 491-
9^12
Cheek, Alan B., 3114 Radiance Rd., Louisville, 40220, 458-
1494
Chick, William "Tony", Rt. 6, Homer Rd., Russellville
42276. 542-4928
Childers, Charles William, Box 194. Hindman, 41822, 785
5765
Childers, James O., Box 194, Hindman, 41822, 785-5765
358-2091
Clark, James Ken, 2920 Glenafton Lane, Louisville, 40217
637-6497, 631-3335
Cobb, Mike, 52 5 Ashmoor, Bowling Green, 42 101, 781-5 139
781-4585
Coffman, Danny, Rt. 1, Hanson, 42413, 322-8084
Coffman, W. Steve, 4902 Swaps Lane, Louisville, 40216
447-0658, 448-7174
Compton, Jerry, 107 Pin Oak Dr., Lancaster, 40444, 792
4569, 792-6092
Congleton, S. Jay, Box 416, Owenton, 40359, 484-5238
484-3434
Conley, John David, Garrett, 4 1630, 35 8-935 1
Cooley. Timothy Craig, 302 Davis St., Prestonsburg, 4 1653,
886-6159
Cooper, John F., 512 E. 3rd St., Augusta, 41002, 756-2373
243-3382
Cooper, Mary L., Rt. 1, Box 163, Woodbine, 40771, 546
3797, 546-4175-X-31
Copley, Sidney M., Box 13, Red Jacket WV, 25692, 426-4545
426-4480
Cotton, Carl W., 5 15 Central Ave., Wurtland, 41144, 836
6803, 836-1956
Cox. James M., Rt. 4, Box 245 F-1, Catlettsburg, 41129
928-9827
Cox, Kenneth E., 2805 Mt. McKinley Way, Lexington, 40502
272-4907, 299-2213
Craig, David V., 307 S. Main, Somerset, 42501, 679-4832
679-6996
Crum, Garry T., Meallv, 41234, 789-4603, 789-1422
Crumb, Steve, 2251 Smallhouse Rd., Bowling Green, 42 101
781-3180
Crutcher. Paul M., Rt. 1, Ekron, 40117, 828-3745, 624-8349
Cunningham, Bob, Box 576, Stanton, 40380, 663-2674, 886
91 16
Cupp, Jackie, Rt. 4, Box 499-B, London, 40741, 864-6886
878-9300
Curry, Howard Mark, Lot 139 Sim-More Est., Rt. 14, Bowl
ing Green, 42101, 781-2105, 842-2481-X74
Curry, Randall, 203A McFerran St., Horse Cave, 42747, 786
1532, 786-2338
Custard, James W., 512 Harrison Ave., Cvnthiana, 41031
234-9453, 234-567 1-X3 12
Daniel, Roger T., Box IS, Paintsville, 41240, 789-3372, 886
2311
Daniels, Robert A., 1 107 McKenzie Addition, VanLear, 41 240.
789-3931, 789-1201-X290
Darnell, Nick, 6 Riverview Ave., Ft. Thomas, 41075, 781
4497, 721-3610
Davis, Bobbv W., 73 Zelkova Dr., Shelbvville, 40065, 633
6167,893-3611
Davis, Jay W., 2101 Hazel St. No. 2. Hopkinsville, 42240
885-4684, 885-5355
Davis, Thomas A., 3305 Sumner Rd.. Louisville. 40218, 459-
Davis, William R., Box 314, Inez, 41224, 298-4245, 298-7721
Day, Christopher, Rt. 3, Carlisle, 4031 1, Bus. 252-1481
Day, Douglas, 240 Shreveport Cir., Nicholasville, 40356, 887-
1801, 255-7756
Day, Lawrence, 3604 Remora, Lexington, 40502, 272-3392,
254-3472
Day, Ronnie, 132 Center St., Morehead, 40351, 784-9721.
784-6438
Dean, David, 5000 Rex Lane, Louisville, 402 1 8, 968-5017.
367-6411-X236
Dixon, Billy M., Rt. 3, Box 547, Hazard, 41701
Doolev, Terry, U. S. 60 Trailer Ct., Hardinsburg, 40143, 756-
2360, 756-5819
Dossett, Mac, Rt. 4, Whippoorwill Dr., Marion, 42064, 965-
2804, 965-3866
Downs, Charles A., 1500 Oleanda Ave., No. 4, Louisville,
40215, 937-9720, 634-1511-X28
Duff, Birchell, Garrett 41630, 358-4564, 358-9618
Dyke, Orville Dean, Box 231, Crestwood, 40014, 241-4109,
452-4140
Eastridge, Michael R., Rt. 2, Box 4S7A, Horse Cave, 42749,
786-1389, 786-2171
Eaves, James K., 104 Southwestern Pkwy., Louisville, 40212,
778-0137, 581-5796
Edmondson, Johnny B., Rt. 1, Glencoe, 41046, 643-5288,
643-5620
Elbert, James F., 3009 Mid Dale Lane No. 1, Louisville,
402 2 0, 452-2 195, 2 2 2-9441
Ellis, Kenneth G., 39 Kenner St., Ludlow, 41016, 292-0177
Farley, Bill, Rt. 4, Sandy Hook, 41 171, 738-5821
Featherstone, Jerry, Box 414, Mayfield, 42066, 247-7448,
247-3553
Fields, Rufus Jr.. Rt. 8, Box 297, London, 40741 , 864-4051,
Fisk, Rodney D., 5561 Taylor Mill, Covington, 41015, 581-
1312, 727-1555
Fletcher, Gary M., Box 253 Cannon's Pt., McDaniels 40152,
257-8044. 257-8011
Florence, Joe, 5804 Cadillac Dr.. Independence, 410S1, 356-
7670, 581-3191
Forsythe, Noel Rav. Browder. 42326, 476-2935, 476-2204
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Foster, Berryman, 927 Waverlv Dr., Lexington, 40505, 255
7374,233-2535
Frazer, Tom Roe, Rt. 1, Sturgis, 42459, 333-4412, 333-4672
Frazier, Mac, Rt. 1. Box 88A, Webster, 40176, 547-4900
Freppon, Thomas E.. 26 Madonna, Cold Spring, 41076, 781
0583. 421-1800-X286
Funk, Carol Ann, 840 River Crest Court, J 10, Louisville
40206, 893-0940, 581-3720
Gabbard, John P., Box 5 12, Beattyville, 41311, 464-3352
464-2204
Gabbard, Keith, Box 31, McKee, 40447, 287-7091, 287-7101
Gabbard, Raymond Jr.,40 Jergens Lane, 371-1088, 283-3191
Gaddie, Gary T.. Sonera, 42776, 369-7409, 769-5537
Gambrel, Don, P. O. Box 43, Galston, 40830, 573-9413. 573
9639
Gann, Ronnie W., Rt. 13, Box 58, Bowling Green, 42101
781-7741. 842-1681
Gardner, Gary M., Rt. No. 2, Munfordvllle, 42765, 524-3316
862-3287
Gatterdam, Ed L., 9202 Weissinger Ct.. Louisville, 40222
426-8393, 499-9100
Gentry, Dale J., 4945 Determine Ln., Louisville, 402 16, 447
5981. 637-7717
Gentry, Robert Lewis, 1290 Alexandria No. B, Lexington
40504, 233-3706, 255-5289
George, Dennis M., 644 Maple St., Lebanon, 40033, 692
6654, 692-6115
Geurin. Joe D. Jr., Rt. 5, Box 400, Murray, 42041 , 436-565 3
Gibbons, Michael L., Rt. 3, Box 267, Williamsburg, 40769
549-2987. 549-3883
Gibson, Gerald L.. R. R. No. 1, Box 61 A, Union town, 42461
822-91 1 5
Gibson, Marcus, Box 26, Estill, 41627 358-9736
Gibson, Russell K., 7504 Wmesap Way. Louisville, 40228
239-2511. 969-1331
Gilliam, Steve, No. 56 Shady Oaks, Murray, 42071, 753-3327
Gish, Pete, 2025 Poplar Dr., Henderson,' 42420, 826-3023
826-9522
Gillespie, Vicky L., 2407 Roddy Rd., Louisville, 40216
44^-69 51
Goble, Kelly M., Box 132, Inez, 41224, 298-7563
Goldey, William H., 866 Lamont Lane, Henderson, 42420
827-3622. 827-2561
Goodman. Adrian, East View, 42732, 862-3160
Gordon, Dwight F., R. R. No. 2, Hustonville, 40437, 346
5641. 346-2589
Gordon, James William, R. R. No. 2, Hustonville, 40437
346-2704, 346-2589
Gordon, Roy T., 1701 Cherrv Ln., ShelbyviUe, 40065, 633
2558,633-4929
Gorham, Charles, Main St., Salvisa, 40372, 865-4380. 223
8211
Gorrell, E. Howard, Box 33. Auburn, 42206, 542-6312, 542
4181
Gover. Luid J., Box 249-B, Science Hill, 42553, 423-2274
679-6331
Gray, Jimmy D., Rt. 1, Box 7B, Allen, 41601, 874-2526
874-2165
Gray, Kenneth Bruce. Rt. 4, 13921 Kings Church Rd
Taylorsville, 40071, 239-5740. 477-2230
Grant, Neilson E., 401 Broad St., Apt. 1, Beaver Dam, 42320
274-4908,274-7893 „,,,,., .,c^ c, o
Gray, Homer, Box 121 A, Harned, 40144,756-2661,756-5 18
Greathouse, t'rank C, Rt. 2, Box 1500, Lewisport, 42351
295-3393.683-1561
,, ,
Green, James D., Rt. 1, Mt. Springs Subdivision, VanLear
41265, 789-1528, 789-1201, Ext. 256
Greene, James Bert, Box 36, Olive Hill, 41164, 286-4921
Greenl'stfve, Route 2, Bedford, 40006, 255-7152
Greer, Phil, 3452 Bellmeade, Lexington, 40502, 272-4253
272-161 I
Grefer, Thomas J. ,65 Geiger Ave., Bellevue, 41073,491-3219
261-8655
Gregg, Lonnie A., 419 Monument St., Falmouth, 41040, 654
8312. 654-3385
Grey, Don L., 6632 Riverbirch Dr., Crestwood, 40014, 241
7815
Gribbins, Jerry, Gravel Switch, 40328, 337-2401 , 692-3795
Grieme, William J.. 438 McAlpin Ave., Erianger, 4 101 8, 342
9758 292-5270
Griffin Charles David, 2395 Allen Drive, Lexington, 40505
299-1336, 254-2378
Griffin, Dwight V., Box 682, Mt. Vernon, 40456, 256-2105
Griffith, Michael R., 662 Oak St., Madisonville, 42431, 821-
0445, 821-5242
Griffith, Millard F., 7 W. Walnut, Southgate, 41071, 441
5746 369-4044
Griffith, 'Robert E., Martin, 41649, 285-9408. 285-3042
Groce, Ralph, Route No. 2, Albany, 42602, 387-5459, 387
6416
Gupton, George E., 1050 Legion Pk. Rd., Greensburg, 42743
932-4253, 932-4200
Gupton, Lawrence, Box 296, Greensburg, 42743, 932-7830
384-3338
Haas, Tom V., 10 Rossa Place, Cold Spring,41076, 441-9570,
261-2035
Hacker, Samuel G., 693 Bromley Pike, Ludlow, 41016, 291
6141. 341-5745
Hackett, Wilbur L., Sr., 1472 Olive Street, Louisville, 40210,
772-0493, 452-4109
Haddix, Daniel E., 437y2 Court St., Jackson, 4 1339, 666-4093
Hafley, Joseph E., 498 Mockingbird Hill, Harrodsburg, 40330,
734-7780, 734-3331
Hale, John A., 151 Todds Rd. 480, Lexington, 40509, 266-
1760. 254-6402
Hale, Mary Kathy, 1894 Bahama Rd., Lexington, 40511,
293-5884
Hall, Bruce E., Box 517, Virgie, 41572, 639-9002
Hall, Donald W., P. O. Box 32, Kite, 41828, 447-2525, 946-
2774
Hall. Donnie Ray, Farler, 41 742, 436-5367, 251-251 1
Hall. Jack R..Box 303. Elkhorn Citv. 4 1 522. Bus. 7 54-9098
Hall, Rocky M., R. R. No. 1, Box 308D, Olive Hill, 41 164,
743-7441
Hall, Tommy L., Pippa Passes, 41844, 368-3496
Hall, William \V., 29 Pineview Ct., Paintsville. 41240, 789-
1771, 789-821 1
Hamilton, Paul K., Route 3, Box 436, Pikeville, 41 501 , 432-
8255,432-1248
Hamm, Ritchie, 1354 Oliver, Bowling Green, 42101, 781-
8070,
Hammock, Don L., 9404 Doral Ct., No. 9, Louisville, 40220,
491-1744. 454-4847
Hammons, George F., Box 283, Barbourville, 40906, 546-
6449, 546-5859
Hammons, Wendell L., Rt. 1, Box 217, Flat Lick, 40935,
542-4871. 542-4871
Hampton, Doug, P. O. Box 367, Cynthiana, 41031 , 234-3776,
234-1120
Handley,Woodie R., Route 2, Hodgenville, 42748, 358-3345,
358-3195
Handlon, Steve, 1407 Sherwood, Bowling Green, 42101,843-
8440
Hardin, Carl Ray, Box 680, Lebanon, 40033, 692-3795, 692
3126
Hargis, Noel, Rt. 1, Box 130A, Somerset, 42501, 679-6417,
679-1136
Harkleroad, Thomas S., 106 Leslie St., Berea, 40403, 986-
3217, 623-4750
Harlan, W. Steve, 1403 Harvey, Bowling Green, 42101, 842-
3650, 842-9245
Harmon, Randy, Rt. 1, Sharpsburg, 40374, 674-6437, 258-
5050
Harned, Robert Taylor, 216 W. Walnut, Leitchfield, 42754,
259-51 15, 259-4081
Harp. David, Rt. 2, Pleasureville, 40057. 878-4752, 845-5622
Harper, James A., 131 Holmes Dr., Paducah, 42001, 898-3492
Harper, Jewell, Box 582, Lacenter, 42056. 665-5254
Harper, Robie Jr., Box 51, Beechmont, 42323, 476-8084,
476-8775
Harrison, Danny, R.No. 7, Vanceburg,41 179,796-2462, 648-
5241
Harrison, Tim', 2303 Citation Ave., Owensboro, 42301, 683-
1091. 295-341 1
Hart, Peggy J., 417 McKenna Ct., Lexington, 40505, 293-
1596
Hart, William B.. HI, Rt. 1, Box 5 1, Bardstown, 40004, 348-
3270. 625-3376
Hatfield, Daniel E.. 103 Nob Hill Lane, Apt. 12, Louisville
40206,897 9393,897-4718
Hatfield, Robert M., 9102 Split Rail Dr., Louisville, 40272
935-1857, 366-951 1-X6l4
Hause, Martin B., 1249 Forest Ave., Maysville, 41056, 564
5140, 564-5565
Hawkins, Stewart D., Box 122, Chaplin, 40012, 673-3436
288-7734
Hayes, David, Rt. 1, Box 369, Campbellsville, 42718, 789
1634, 465-8661
Haves, James V., 209 Norbrook Dr., Louisville, 40218, 451
"0231, 452-3927
Head, Jack B., Jr., 10012 Caven Ave., Louisville, 40229, 966
8384. 459-5880
Heckel,CharlesA.,l047 Franelm Rd., Louisville, 40214, 368
3842, 566-4382
Heckel, Richard D., 1047 Franelm Rd., Louisville, 40214
368-3842
Hedges, Dennis A., 103 Apollo Court, Georgetown, 40324
863-1815, 232-2887
Hegarty, Thomas O., Catholic Children's Home, Ft. Mitchell
41017, 331-2040
Heilman, Glenn, 300 E. 3rd, Apt. 5, Newport, 41071. 581-
0575.651-3800
Henderson, Roger A., 1613 Herr Lane, Louisville, 40222,
426-4684, 582-9522
Hendren, James W., Rt. 1, Mackville, 40040. 375-4498
HenrV, Keith, Rt. No. 1, West Liberty, 41472, 743-7471,
7S3-3080
Henslev, Hode, Box 109, Warfield, 41267, 395-6135
Hensoii, Don R.. Smithland, Rt. 1, Smithland, 42081, 928-
2047.988-3263
Henson, Tony C, Rt. 6, Mayfield, 42066, 658-3126, 247-
4536
Hickey, Thomas L., 104 Ashland, Louisville, 897-3598, 637-
2501
Hickey, Thomas R., 3067 Treetop Way, Edgewood, 41017,
341-8160, 581-7700
Hicks, Floyd E., 43 New Uri Dr., Florence, 41042, 371-6279,
772-1400
Hicks, Gene, Box 13, Highway 53 South, LaGrange, 40031
222-1829, 222-0151
Hicks, Michael L., 213 Southpoint Dr., Lexington, 40503,
Higdon, J. Samuel, Route No. 2, Fancy Farm, 42039, 623-
8303, 247-6730, Ext. 233
Higgins, bavid, P.O. Box 242, Corbin, 40701 , 528-2119
Hill, James P., 2338 Carter Rd., No. 6, Owensboro, 42301,
926-1376, 684-0448
„,,
Hill, Sue, 1021 Beecher St., Louisville, 40215. 366-8932
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Hills, Daniel K., 214 Bellefonte-Princess Road, Ashland,
Hills, Marshall L., Box 57A. Morning View, 41063, 356-5733
Hilpp, Louis E., 7509 Devereaux Lane, Louisville, 40258,
935-8080
Hitt. William D., Rt. 5, Box 19, Maysville, 41056, 759-7707,
564-3461
Hobhs, Charles V. Jr., Box 212. Clearfield, 40313, 784-8386,
784-9939
Hohen, Marv Jane, 3404 Grandview Avenue, Louisville. 40207,
895-1269
Hodges, Bill, 397 Pine St., Benham, 40807, 848-2929
Holmes. Robert Eddie. 208 Nichols St., Princeton, 42445,
365-3312, 388-221 1-X203
Holt, Ronald J., 416 Sylvan Terrace, Hopkinsville, 42240,
885-4445, 726-9567
Holt, Terreir W., 182 1 Dalna Dr., Lexington, 40505, 299-
5812. 254-8031
Holt, Timothy E.. 9210 Old Six Mile Lane, Louisville, 40299,
491-5178, 426-2000, Ext. 254
Hook. Don. R. R. No. 1, Cunningham, 42035, 642-2513,642-
2332
Holtzclaw, James R., Route 4, Stanford, 40484, 346-2492
Hopson, James E., Rt. 1, Box 918M, Pikeville, 41501, 631-
1933, 432-1461
Hopkins. Douglas Mark, P. O. Box 1062, Harlan, 40831, 573-
3796
Home, J. E. Jr., 1211 E. Cooper Drive, Lexington, 40502,
269-2681. 233-4466
Houchens, Jeffrey, Box 82, Mt. Olivet, 41064, 724-5598.
724-5821
Houchens. Tom, 505 N. Long Street, London, 4074 1 , 864-
9075, 864-2135
Houk, Jackie. Rt. 1, Glendale, 42740, 737-8487. 769-1374
Hourigan, James F., 6303 Nigel Drive, Louisville, 40216
447-6552, 566-9271
Howard, Dwieht W.. 2707 Donerail Dr., Owensboro, 42301
685-1987. 684-4287
Howard, James D., Box 197, Loyall, 40854, 573-4752, 573
4520. Ext. 251
Hubbard, Garv L., Rt. 3, Lillard Ferry, Versailles, 40383
873-3301 '
Hubbard, Millard Oscar, Box 81, Manchester, 40962, 598
2419
Huber, Anthony Jerry, Park and Audubon Rd., Covington,
41011, 431-8030, 241-0102
Hudson, Timothy, 3550 Pimlico Pkwy., Apt. 295, Lexington
40502, 273-2467
Hughes, Brenda, 500 Ohio St., Apt. 4. Lexington, 40508
255-9040, 2S2-I9S5
Hughes, Rufus, Box 282, Whitlev, 42653, 376-2979. 376
9788
Hummel, Thomas, 7850 Campus Lane, Cincinnati, OH 45242
791-91 84. 793-iRI 1
Hunt, William G., 266 S. Highland, Winchester, 40391, 744
9215, 744-6000
Hunter, Harold J., 9025 D Estrada, Ft. Knox, 40121, 624
7772, 624-2541
Hutchinson, 3051 Kirklevington, No, 139, Lexington, 40503
272-0313
„, , ,
Hyde, Robert L., Lot 20, Ashgrove Estates, Rt. 1, Nicholas
ville, 40356, 273-1 305, 272-761 1
Hyland, Frank Dixon, P. O. Box 465, South Webster, 45682
778-3325. 574-6108
Idol. Bill Joe, Sr., 124 Leafwood Rd., Middlesboro, 40965
248-2837, 248-1371
Irby, Mike, Box 133, Burkesville, 42717, 864-3830, 864
3451
Isham, Mark V., Route No. 3, Lawrenceburg, 40242, 839
381 1, 564-6991
Isgrigg, Rose Maris, Rt. 2. Box 445. Cecilia. 42724. 862-4994
258-8319
Isham, Buford, Rt. 3, Lawrenceburg, 40342, 839-3811,452
4422
Jackson, Dennis, 1345 North 10th, Paducah, 42001, 442
0867, 443-5177
Jackson, Ed, 2507 W. 9th St., Owensboro, 42301, 684-4664
926-3200, Ext. 272
Jackson, Stephen A., R. R. No. 1, Glencoe, 41046. 567
2 3 6 6. 5761
Jackson. Robert H.. Box 76. 474-9477
Jarvis. Robert M., 107 Elm St., Pikeville, 41501, 432-1086,
432-4196
Jeffers, Steve, 103 King St., Barbourville, 40906, 546-3760,
546-5101
Jenkins, Jerry. Rt. 6, Cynthiana, 41031 , 234-3350, 234-3253
Jenkins, Phillip M., Box 470, Martin, 41649, 285-9373
Jenkins, Burney R., Rt. 1-No. 37, Scotland Woods, George-
town, 40324, 863-3612, 863-3805
Jent, Richard L., 5561 Nickview Dr., Cincinnati, OH 45239,
385-3484, 932-12 1 1 -X378
Johns. James E., 52 Madison Village, Richmond, 40475, 624-
2526, 232-3597
Johnson,' Bonnie, Lindsey Wilson College, Columbia, 42728,
384-4359, 384-2126
Johpson, Frank James. Box 251, Guthrie, 42234,484-2 344
Johnson, Gavie, 6703 Shelburn Dr., Crestwood, 40014, 241-
1357 222-1451
Johnson; Harry B., Rt. 4, Nicholasville, 40356, 885-4009,
272-4702
Johnson, John L., Rt. 1, Box 569. Clintwood, VA, 24228,
835-8203, 865-5126
Johnson, W. Lynn, P. O. Box 329, Morehead, 40351, 784
5393, 845-2551
Johnson, Walter, Box 145, Hitchins, 41 146, 474-5908, 474
5721
Johnson, Willis C, Rt. 1, Box 866, Poplar Hts., Grayson
41143, 474-4201. 474-5421
Jones. Alexander, Jr.. 12007 Luray Ct.. Louisville. 40223
425-5780. 893-3041-Xll
Jones, Eddie, Route 4, Box 765, Morehead, 40351, 784-5231
Jones, Denver "Smokey", P. O. Box 700, Hazard, 41701,439
1812,436-2095
Jones, Douglas, Route 2, Eubank, 42567. 423-2556
Jones, Frank, T. No. 5, Box 1 32, Manchester, 40962, 598-3952
598-5127
Jones, Ken L.. Rt. No. 3, Kennedy Rd.. Greenville, 42345
338-5711, 338-4592
Kazunas, Gerald L., 2025 Lauderdale Rd., Louisville, 40205
454-5462, 426-2000, Ext. 277
Keatley, James H.^ Rt. 2. Box 110, Delbarton, 25670, 426
6173,426-655^
Keeling, Reuben, 175 Augusta Ave., Paducah, 42001 , 554-401;
Kellam, Steven Louis, Route 3, Dry Ridge, 41035, 428-3398
781-5227
Kelly, Dolph, Box 31, Dorton, 41520, 639-6932
Kemper, Nancy B., 345 Melbourne Way, Lexington, 40502
278-4320
Kendall, David, Rt. 4, Box 248, Bowling Green, 42101, 843
1885
Kerr, Richard L., Route 1, Box 25, Glendale, 42740, 854
5036, 769-5537
Kersey, Andy, Barton Mill Apts., Apt. B., Corbin, 40701,
528-7122, 528-2500
Kessinger, Michael W., P. O. Box 89, Inez, 41224, 298-3726
298-3591
Kirk, Charles. P. O. Box 543, Cumberland, 40823, 589-2086
675-331 1
Kirk, Walter C, Rt. 2, Box 641, Ashland, 41101, 928-9402
324-1882
Kirkland, John Drew, P. O. Box 684, Owensboro, 42301
926-2488, 684-1404
Kistner, Gary L., 6405 Birch Line Blvd., Louisville, 40291
239-8642
Kistner, Gary Wayne, Rt. No. 2, Box 285, Ashland, 41101
625-3663, 625-2821
Klausing, Donald J., 1900 Dorothy Ave., Louisville, 4020S
451-4396
Kloofetos, Louis, 2702 Pioneer Rd., Shively, 40216, 448
9627 937-5972
Klump. William R., 141 5 Goddard Avenue, Louisville. 40204
45^1-0236. 584-7371. Ext. 378
Knight. Tommy, 326 W. Water Street. Mayfield, 42066, 856
3411
Kolpek, David R., 309 Mariemont Dr., Lexington, 40505
199-5814
Kristof, David, 5598 Clearidge Lane, Cincinnati, 45239
385-2930
Lamastus. Randall. Route No. 1. Rockfield, 42274, 842
1302. 782-1555
Lamar, Huston O.. Box 116, Cloverport, 40111, 788-6045
527-4349
Landis, Matthew K., 2828 Wintergarden, Lexington, 40502
269-8516
Lankford, Edwin J., Country Club Dr., Lebanon, 40033, 69;
3690, 692-6271
Larimore, Steve, 890 Fairview Ave., G-106, Bowling Green
42101, 781-6076, 745-2153
Larkin, John Arnold, R. R. No. 3, Box 2 19, Eubank, 42567
379-2223, 678-4405
Larue, Wm. D. Jr., P. O. Box 63, Salem, 42078, 988-3138
388-7562
Lasky, Barbara A., 8010 Mary Sue Dr.. Louisville. 40291
239-6613, 625-5000
Laster, David W., Rt. 6, Russellville, 42276, 726-6675, 542
4175
Latham, Billy, R. 3, Box 255, Clinton, 42031, 653-4190,
653-5521
Lawson, Rondell, Garrett, 41630, 358-3531, 447-2042
Lawson, Sonny, Box 34, Artemus, 40903, 546-5319, 546
3149
Layne, Bert, Box 96, Eastern. 4 1622, 358-3111, 358-9543
Lavne. Malcom D.. Box 103. Ivel. 41642. 478-9221. 377-6702
Leber. Jerry L.. Rt. 2. Chrisman Ln., Danville, 40422. 236
0277, 622-2236
Ledford, Thomas B., 2702 Wren Road, Ft. Campbell, 42223
431-4482
Lee, Charles J., Box 57, Williamsburg, 40769, 549-3766
528-5851
Lee, David F., 6810 Dartmoor Dr., Louisville, 40222, 425
3863
Lee, William A., Box No. 116, Wallins Creek, 40873, 664
2127, 573-5027
Lehkamn, Ken, 106 Ohio Ave., Ft. Thomas, 41075, 441
1475\ 781-3333
Letcher, Ronnie, R. R. No. 2. Carlisle, 4031 1 , 289-5573, 289
2208
Lewis, Milton H. Ill, 429 Forest Avenue, Maysville, 41056
564-4465, 564-4462
Liedtke, Joseph, 6805 Moorhaven Dr., Louisville, 40228
239-1606, 964-3378
Liggett, Ernie, 46 Home St., Newport, 41071, 491-8061, 221-
12 34
Linder. Ricky Paul, 135 McCormack Dr., Elizabethtown, 42701
,
737-5242, 358-3690
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Listerman, Michael L., Box 213-A, Carthage Rd., California
41007, 635-5135, 781-3333
Littlepage, Pryce, 61Q Park Street, Madisonville. 42431, 821
1642, 821-4547
Loeser, Alan J., 3824 Chatham Rd., Louisville, 40218, 451
9084, 587-5726
Lofton, Charles A., Rt. 1, Box 447, Calvert, 42029, 395
7379, 527-8688
Long, James E., Box 73, Baskett, 42402, 827-5000, 827
1867
Lone, Robert F., 664 Lombardy Dr., Lexington, 40505, 299
7226, 253-242 1, Ext. 158
Long, Scottie J., Rt. 5, Box 232, Henderson, 42420, 826
f4l9
Looney, James O., Gen. Del., Ashcamp, 41512, 754-9300
754-4866
Loperfido, Richard O., 207 5th St., Greenup, 41144, 473
3761, 353-2131
Louden, Forrest W., Box 224, Bedford, 40006, 255-3538
Lusby, George, 615 Pueblo Trail, Georgetown, 40324, 863
1440, 863-3805
Luttrell, Daisy Mae, Rt. 1. Box 326, DunnviUe, 42528, 787
7458, 787-6154
Lyons, David C, Hardinsburg. 40143, 756-5177, 756-2164
McAlister, Caswell, 210 A Street-Price Road, Lexington
40505, 254-2173, 255-3612 = X247
McAlister, James, 366 S. Main St., Eminence, 40019, 845
McAnaUy, Thomas E.. 411 1 Glen Hill Manor Dr., Louisville
40272, 937-5368, 447-3442
McCarley, John W., R. R. No. 2, Edmonton, 42129,432-5012
432-2481
McCarthy, Steve, 170 Poplar Ridge Rd., Alexandria, 41001
635-9038, 581-4422
McClure, Jerry, 1857 Courtland Dr., Lexington, 40505, 299
5465, 293-1812
McCormick, Roy, Box 303, Aberdeen, OH 45101, 795-2441
795-2591
McGavic, Ronald L., 2500 Martin Ave., Louisville, 40216
447-2170. 367-3490
McGinty, L. V. Jr., 3927 Primrose PI., Paducah, 42001, 442
8080, 442-8050
McGrath, Robert C, 3221 Tara Gale Dr., Louisville, 40216
447-0346, 776-2773
McDowell, Benny D., 853 Collins Road, Villa Hills, 41016
341-0949, 341-4406
McGrew, Stephen R., 6705 Barbrook Road, Louisville, 40251
935-9151, 778-5591
McKenty, Larry, Route 9, Benton, 42025, 527-1405
McKenzie, James M., 3234 Ridgeway Drive, Ashland, 41 101
324-7905, 325-1414
McKenzie, Dwight E., 1327 Grandview Dr., Ashland, 41 101
325-7081, 696-5672
McMichael, Pam. 555 Denmark Ave., Louisville, 40215, 367
7844, 588-659
:Millin, Larry L
,
241-8998. 222-9461
McNeill, Barney, Route 1, Bardwell, 42023, 628-3860, 628
3434
McNulty, Robert, 200 E. Maxwell, No. 5, Lexington, 40508
233-3776, 564-5410
McPeek, Roger C, Box 45 1, Virgie, 41572, 639-9928, 639-
4415
McPike, Ray S., Jr., 407 Theatre Bldg., Louisville, 40202,
451-3832, 585-2832
Madden, William E.. P. O. Box 86, Sassafras, 41 759,476-805 1
Maddox, Bobby, Box 6, Glencoe, 41046, 643-3941
Madison, James H., 429 Linden Lane, Nicholasville, 40356
887-1047, 885-4144
Maines, George E., 905 E. Main-Apt. 17, Lexington, 40502,
269-7707
Marcum, Allen, 317 College Street, Barbourville, 40906, 546
4497
Marquart, Jerome M.. 10410 National Trnpk., Eairdale
40118, 368-2269, 426-5020
Marquette, Ralph L., Jr., 231 Hemingway Road, Louisville
40207, 893-2782, 458-2623
Martin, Terry Joe, 903 4th St., Corbin, 40701, 528-3463
528-3140. Ext. 29
Matheny, Charles E., R. R. No. 8, Mayfield, 42066, 247-6109
Mathews, Arthur E., 203 Eastland Terr., Henderson, 42420
826-6733
Maxey, Michael, Rt. 5, Box 555, London, 40741 , 864-9290
528-1630
May, William C, Box 15, Friendship, 45630, 858-5210, 932
3131
Mayer, John P., Rt. 2, Box 225, Frenchburg, 40322, 768
3504, 663-2853
Maynard, James H., R. R. 40, Box 292, Inez, 41224, 298
3848, 298-3288
Maynard, Richard J., Rt. 6, Box 563W, Pikeville, 41501, 437
7590,432-3380
Meadors, William J., 784 Covington Ave., Bowling Green, 42101
842-4141, 745-3347
Medley, Frank R., P. O. Box 675, Bardstown, 40004, 348-
4169. 348-9281
Meek, Jeh\ Rt. 3, Box 388M, Pikeville, 41501 , 432-1280
Melton, Robert E., 1406 Young Street, Henderson, 42420,
826-1136, 827-1515
Mendhall, Paul L., 3366 Lone Lake Dr., Lexington, 40502,
269-6065, 269-5011, Ext. 243
Menser, Scott, 317 Keigan St., Dawson Springs, 42408, 797-
8254, 669-4161
Meredith, Eric, Rt. 3, Elizabethtown, 42701 , 737-3562
Meredith, Wilmoth, 5219 Matterhorn Dr., Louisville, 40216,
447-0449
Meyer, Raymond F., 3162 Rosina, Latonia, 41015, 261-3272,
283-2400
Meyers, John F., Box 513, Maysville, 41056, Bus. 759-7141
Middleton, John W., 209 Leimaur Dr., Richmond, 40475,
623-1682,
Miller, George L., Rt. 1, Eastview, 42732, 862-9220, 737-
1006
Miller, Harold P., 103 E. 24th Street, Benton, 42025, 527-8749,
...
395-7121, Ext. 2363
Mills, Lawrence, Kt. 1, Box 152, Barbourville, 40906, 546-
8747, 546-9972
Mitchell, Curtis N., 413 West Arch St., Madisonville, 42431,
821-9590
Mitchell, Douglas, 1312 Chinook Trail, Apt. 4, Frankfort,
40601. 695-3315, 227-7341
Mohr, Thomas W., 34 Sunset Dr., Alexandria, 41001, 635-
5385, 635-4162
Molands, Lawrence, Clayhole, 41317, 666-8863, 666-7120
Montgomery, Chester, 901 South Elm St., Henderson, 42420,
826-7845
Moore, Franklin "Bud", 5 351 Whitmore Dr., Cincinnati, 45 2 38,
922-8317, 559-7246
Moore, James H., R. R. No. 2, Box 92AA, Hardinsburg, 40143,
788-3978, 927-6961, Ext. 508
Moore, Marvin, Rt. 5, Scaggs Rd., Morehead, 40351, 784-
6467, 784-8956
Morgan, Chuck, 348 Redding Rd., Lexington, 40502, 272-
6982, 232-2204
Morgan, Richard, Rt. 7, Box 78, London, 40741, 864-9253,
864-5114
Moore, Phillip H., Rt. 6, Box 403, Bowling Green, 42101,
781-9340, 781-9647
Moore, Robert J., 441 Forest Avenue, Erlanger, 41018,
342-6942,491-6900
Moorman, Thomas, Box 5 15, Hardinsburg, 40143, 257-8272,
756-2821
Morris, Andrew, 750 Shaker Dr. No. 1011, Lexington, 40504,
277-9222, 564-6716
Morris, Bobby, Route No. 6, Mayfield, 42066, 247-5312,
247-1293
Morris, Carroll D., Rt. 1, Pendleton, 40055, 255-3657
Morris, Edward C. 153 Raintree Ed., Florence, 41042, 371-
9496, 727-2333
Morris, John C. Route 1, Pendleton, 40055, 255-3657
Morris, Larry E., 4701 Sebree, No. 1 Lane, Louisville, 40218,
459-1 549
Morris, Larry G., Box 1311, Hawesville, 42348, 927-6045,
927-6921, Ext. 255
Morris, Rick, Box 364, Lynch, 40855, 848-5628, 848-5486
Morris, Wain, 303 E. Brown St., Nicholasville, 40356, 887-
1062, 252-4082
Morrison, Daniel G., 500 Nutwood Ave., Bowling Green,
42101, 843-9633
Morse, Richard K., 163 N. Deepwood Dr., Radcliff, 40160,
351-3748, 624-4646
Moser. Rudy C, Box 282, Sebree, 42455, 835-2532
Mosley, David, R. R. 6, Box 684, London, 40741, 864-4576
Mueller, Kenneth, 136 Kathleen Dr., Ft. Mitchell, 41017,
331-1864
Mullinix, Ray, Lynnview Dr., Albany, 42602, 387-6558,
433-7191
Mullins, William B., 500 Laketower, No. 11, Lexington,
40502, 266-3509, 255-3641
Murdach, Leslie, 965 Homestead Trail, Henderson, 42420,
827-4133
Murphy, Michael P.. 2913 Pindell Ave., Louisville, 40217,
637-7205, 635-6741
Murphv, Tommy, P. O. Box 171, Wayland, 41666, 358-4063,
35 8-405 1
Murrell, Allen L., 1404 Woodhurst Dr., Bowling Green, 42 101,
843-1290, 745-2466
Murt, Gene T., 1106 Yarbro Lane, Paducah, 42001, 443-
7950, 965-3421
Nash, Richard C, 1625 Alexander, Owensboro, 42301, 684-
0683, 684-9815
Neely, Jim Roy, 333 Sioux Trail, Indian Hills, Somerset, 42 501,
679-5616, 679-4347
Newman, William O., 2535 Ritchie Street, Portsmouth, 45662,
353-6257, 947-2131
Newsome, Cecil Jr., Box 56, Teaberry, 41660, 587-2755,
377-2410
Newsome, Gerald D., Grethel, 4163 1 , 587-2844, 587-2212
Newton, Dennis W., 6002 Athens Dr., Louisville, 40219,
966-3027
Norwood, Thomas R., 811 Henry St., Franklin, 42 134, 586-
3614
O'Brien, Julius D., Jackson St., Elizabethtown, 42701, 737-
4837. 351-3167
O'Cull, John Darrell, Rt. 1, Tollesboro, 41189, 784-6124,
784-6661-X380
Ogden, Paul J., Jr., 1017 Oriole Ct., Louisville, 40213, 635-
6852, 451-0465
Olinger, Anthony G., 1129 Armstrong Mill Rd., Lexington,
40502, 272-7129, 269-3226
Osborne, Ronnie, R. R. Box 242-A, Baxter, 40806, 573-
7264, 573-1450
Overstreet, Walter R., 1141 Briarwood Dr., Lexington, 4051 1,
255-3461, 232-3817
Owens, Bruce E., P. O. Box 917, Harlan, 40831, 573-3419,
573-1661
Owens, Greg, Rt. 6, Box 55, Russellville, 42276, 726-6532,
Owens, Jerry W., Chenoa, 40925, 337-5784, 337-2244
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Owsley, Robert, 201 E. 6th St., Lexington, 40508, 255-6269
254-2200
Owens. Ronnie L., Rt. 6, Box 611, London, 40741, 878
8862, 878-6320
Pace. Donald, 3087 Cleveland Rd., Lexington, 405 11 , 293
0181. 252-5669
Pack, Judy A., Rt. 1, Brandenburg, 40108, 422-3893, 624
3048
Pace. James N.. Box 434, Corbin, 40701, 528-8263
Paitsel, James D., Jr., P. O. Box 176, Fulton, 42041, 472
3874, 472-3271
Palko, Edward T., R-1, Owenton Road, Frankfort, 40601
223-8833. 873-454)
Parker, Stephen L., Rt. 5, Box 344, Maysville, 41056, 759
7452
Parks, J. Thomas IlL 104 Darleen, Richmond, 40475, 624
2102.
Passafiume, Jerome Jr., 4425 Rockwood Dr., Louisville
40220. 458-8861
Peak, Barbara A., 2313 Mercer Avenue, Shively, 4021 6, 447
4480, 587-7371, Ext. 320-322
Pear, Russell, 147 Malabu, No. 2-C, Lexington, 40503, 277
2926, 258-2898
Pearson, William M., 61 8 Main St., Williamsburg, 40769, 549
5872
Peden, Harlan C, II, Rt. 6, Box 147, Hopkinsville, 42240
885-4238, 886-4459
Peeno. Harry R., 412 General Dr., Ft. Wright, 41011, 331
1981
^hrej ,.___.
6265. 886-2475
Pelphrey, Paul L., Box 601, Morehead, 40351, 784-5919
784-8971
Pendleton, Lonnie, Rt. 1, Sharpsburg, 40374, 247-2639
674-2421
Penner, Daniel H., 305 Kline Ave., Louisville, 40207, 897
0085, 935.-134S
Perkins, Richard, 209 Normandy Circle, Versailles, 40383
873-4183, 232-3470
Perry, Herman G.. Rt. 1. Baedad. 40003.747-8882,695-2100
Perry, James E., Rt. No. 6, Box 90, Paducah, 42001, 554
2945, 444-7251. Ext. 69
Peters, hred E., 542 Parkside Dr., Lexington, 40505, 299
6311, 233-2661
Peyton, William R., Rt. 1, Sulphur, 40070, 743-5449
Phelps, Jimmy, 205 Moren Rd., London, 40741, 864-6215,
878-7000
Phillips, Carol S., Rt. 2. Box 194F, Glasgow, 42141, 646-
2731, 678-0203
Phillips, Gene, Box 1 19, Belfry , 415 14, 353-7819, 353-7230
Phillips, Harold, Rt. 2, Box 194F, Glasgow, 42141,646-2731
651-5196
Phillips, Samuel, Rt. 1, Box 289A, Cynthiana, 41031, 234
3(507
Phillips, Thomas M., Rt. 2, Box 457, Pikeville, 41501, 639
4f52. 432-3380
Phipps, Charles R., P. O. Box 33, Hazel Green, 41332, 662ipp L
6B73
Phipps. Dannie Lee, Rt. 2, Box 171 Kl, Hazel Green, 41332
662-9683, 668-6585
Pickett, Kenneth H., WKU Keen Hall 328, Bowling Green
42101, 748-4096
:krell, Jen
7171. 27
Pierce. Francis D., Jr., 1187A Drennan Park, Ft. Campbell
42223.431-5231. 431-7465
Piercefiefd, Dan, Rt. 5, Box 442, Benton, 42025, 354-8726
354-8157
Pietrowski, Paul, 107 Oaklawn, Corbin, 40701, 523-0272
528-1630
Pigman, Robert Hays, P. O. Box 391, Hindman, 41822, 785
5541, 432-5501
Plummer, William B., Rt. No. 1 , Box 104 H, Greenup, 41 144
473-6289. 329-7857
Poe, Thomas E. (Buddie), Rt. 2, Calvert City, 42029,395
7595 753-8111
Powell, Billy R., Box 108, Elkhorn City, 41522, 754-8702
754-9098
Powell, Robert M., 531 Shoshoni Trail, Georgetown, 40324
863-9314, 254-7795
Prater, Otis, 407 W. Jefferson, Berea, 40403, 986-8729, 256
4816
Proffitt, Carlie M., R. R. No. 4, Tompkinsville, 42 167, 4 34
2396
Pruitt, Gregory D., Box 5 578, Hart Hall, Murray, 42071,767
2423
Purcell, J. Kenneth, 1308 Diuguid Road, Murray, 42071
753-8233, 762-4459
Pvle, James F.. Route 1. Mavsville, 4105 6, 883-3442
Quisenberry, David, Powderly, 42367, 338-3182, 274-3334
Racke, Jerry W., Ill Orchard Lane, Alexandria, 41001 , 635-
Ra ^ve., Ashland, 41101, 324-lS
ek 1 1 1
2446.635-4161
^,djunas, Ed, 1644 Elliott A
325-8586-Ext. 235
Radiunas, John B., A 508 Cross Keys Blvd., Crestwood,
40014, 241-4751, 732-5215
Rains, Everett Paul, Rt. 4, Box 922, Williamsburg, 40769,
549-0240, 549-0100
Randolph, Elwood, 136 Jefferson Ave., Danville, 40422,
236-2492, 272-0214
Raybourne, Pat L., 616 Cardiff Lane, Lexington, 40503, 277-
1618
Raymer, Don L., Rt. 2, Hillcrest Rd., Bowling Green, 42101,
781-2076, 843-9041
Read, Ray V., 2212 Belmont Dr., Owensboro, 42301, 684-
4323. 683-2996
Reader, Robert N., 8101 Nancy Lane, Louisville, 40258,
935-6296, 772-3661, Ext. 2543
Redle, Joel E., 6504 Sherlock Way, Louisville, 40228, 239-
7955, 452-4902
Reffitt, Thomas E., Rt. 3, Owingsville, 40360, 674-2822,
498-2660
Reinle, Ronnie, Route No. 1, Box 174, Cox's Creek, 40013,
348-8100, 348-8863
Rhodus, Harry D., 1805 Barwick Dr., Lexington, 40505,
299-9177, 232-2943
Rice, Tim, Rt. 1, Box 42, Betsy Layne, 41605, 478-5368
Rice, W. S., 521 N. Mantle, Elizabethtown, 42701,765-7509,
765-7-508
Riley, Jeffrey L., 216 Rosewood Dr., Bardstown, 40004,
348-3114, 348-4906
Riley, Robert Allan, 109 Djeddah Dr., Lawrenceburg, 40342,
839-6608, 839-3061
Revis, David G., 309 Summit Dr., Campbellsville, 42718,
465-2385
Rhodes, Cecil, Box 291, Barbourville, 40906, 546-4777
Rhodes, Elbert, 305 Westside Ave., Earlington, 42410, 383-
4951
Rich, Dennis W.. Rt. No. 2. Salem Creek Rd., Crittenden,
41030. 485-4578, 371-8575
Ringstaff, Roy, R. R. No. 2, Box 44-A, Burna, 42028, 988-
3183. 395-4156
Ritchie, William H., 6805 Jumper Ct., Fern Creek, 40291,
239-2572
Ritter, Tommy, Sweeden, 42285. 286-4377, 748-5695
Roberts, Teri, 9918 Michaele Ln., Louisville. 40299, 267-
4178. 267-5436
Robinson, Larry G., Rt. 40, Davis Branch, Paintsville, 41240,
789-4840
Robinson, Larry M., Box 6, Paintsville, 41240, 789-1733,
789-1440. E^xt. 247
Robinson, Mary H., 1100 Williams St., Flatwoods, 41139,
836-4330, 836-8135
Robinson, Thomas T.. 2612 Lincoln Ave., Ashland, 41101,
324-9846. 324-61 1 1
Roesel, Joseph F., 945 Collins Rd., Villa Hills, 41011, 331-
1880. 292-4242
Rogers, Ralph, Box 153, Horse Cave, 42749, 524-0371, 786-
2111
Roof, David H., Rt. 10, Box 69, Paducah, 42001 , 554-3111,
442-7551
Rouse, Thomas L., 520 Erianger Road, Erlanger, 41018, 727-
3943
Russell, Clement, 1734 Deer Park Ave., Louisville, 40205,
451-4171,367-6411
Russell, Robert, 1739 Speck Ave., Louisville, 40205, 459-
5584, 588-4470
Salyer Henry E., 5602 Spicewood Lane, Louisville, 40219,
Sam^mons?^d. J., Red Jacket, Box 57, W. Va., 25692, 426-
4171, 235-2122
Sanders, Donald E., 1012 College Courts, Murray, 42071,
767-2455, 762-2786
Sapp, Ema Jr., Rt. 4, Box 332, Sycamore Lane, Leitchfield,
42754, 259-3237, 259-4078
Sargent, Danny B., Rt. 5, Box 146, Berea, 40403, 986-8628,
Saylors, Carlee, 1700 Main, Murray, 42071 , 753-7979, 924-
5602
Schneider, Don, 5697 Biscayne Avenue, Cincinnati, 45211,
574-2898, 421-1800, Ext. 609
Schultz, Larry D., 5492 D Jamison St., Ft. Knox, 40121,
624-3690. 624-1633
Schutte, Bruce M., 2646 Kings Highway, Louisville, 40205,
459-4179. 581-3236
Scott. Emmanuel, 1604 Potter PI., Cincinnati, 45207, 281-
6928, 321-3916
Scott, Jerrv, 3422 Coldstream Ct., Lexington, 40502, 272-
6064, 232-7646
Scott, Travis Paul, Route 1. Columbia, 42728, 384-4811
Scott, William Earl, 768 Longwood Drive, Lexington, 40503,
276-3719, 277-5430
Sears, Wilson, 1406 Sherwood Dr., Bowling Green, 42101,
843-2268, 842-1674
Sellier, Ed, 520 Cricklewood Dr., Lexington, 40505, 299-
8042, 299-4027
Selvv, Curt, 103 Steele, Corbin 40701. 528-4677
Shaffer, Robert Lynn, Jeff, 4175 1 . 439-3274
Shake, Kenneth L., 8321 Cedar Creek Rd., Louisville, 40291,
239-0613, 367-501 1
Shartzer, Stephen Kent, 906 Gagel Ave., Louisville, 40216,
363-3252
Shaw, Don, 200 Tammie Tr., Campbellsville, 42718, 465-
4002, 465-2877
Shaw, Earl, 12 1 Hagan Court, Lancaster, 40444, 792-2370,
792-3018
Shearer, Robert L., 500 Cleveland St., Elizabethtown, 42701,
737-3586, 769-3381
Shepherd, Larry Nolan, 11024 Neptune Place, Louisville,
40272. 935-3195, 581-3411
Shields, Donald C, 555 Coachlight Drive, Ft. Mitchell, 41017,
331-8887, 791-1680
Shipp, David E.. 133 Hartweg Ave., Ft. Thomas, 41075, 781-
1 163
Shive, Douglas, Rt. 4, Box 76, Campbellsville, 42718, 465-
4394
Shuck, Thomas Grant, 2073 Williamsburg Rd., Lexington,
40504, 277-8780, 252-4486
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^'^'897-0438,'T^7"8u'E'xr''284'
'^'"' Louisville, 40206
^'%^4'0^95^'3304'^' ^''^ Route, Shepherdsville, 40165, 957
Simpson .Dianna L., Box 424, South Shore, 41 175, 932-3613
Simpson, James H., Box 424, South Shore, 41 175, 932-3613
§32-3131
Simpson, Randy, 3987 Thomas Dr., Erlanger, 41018, 283
2842, 342-6400
Sims, Frank D., 4413 Mann Ave., Louisville, 40215, 367
0524, 634-1511, Ext. 212
Sims, Roy V., Rt. 1, Ledbetter, 42058, 898-7403, 443-6210
Sirls, Brenda, Rt. 5, Benton, 42025. 354-6900
Skaggs, Bobby L., 619 Old State Road, Brandenburg, 40108,
422-2492 422-3363
Skaggs, Robert L., Hilldales Acres, Leitchfield, 42754, 259-
3438, 259-4144
Sketch, Gregory V., 320 Park Ave., Ludlow, 41016, 581-
0602. 727-3293
Smallwood, Talmadge, R. R. No. 2, Stanton, 40380,663-
2096, 663-2544
Smiley, James F., Ulvah, 41856, 633-4366
Smith, Bruce E., 174 Shive Ln. Estates, Bowling Green, 42101,
781-5078, 842-6541
Smith, Donald R., Box 236 Kirwan Tower (U.K.), Lexington,
40506. 257-2100
Smith, Gary, Box 7. Ariay, 40902. 337-9908. 337-3512
Smith, Gary Lee, 215 Cumberland Ave., Harlan, 40831, 573
5520, 573-2351
Smith, Judy L., Rt. 3, Richmond, 40475, 369-5217, 624
2091
Smith, L. Benny, Rt. 3, Box 5, Manchester, 40962, 598
6954, 598-5210
Smith, Rod, 922 Belvoir Dr., Frankfort, 40601, 223-2119
564-4628
Smith, Ronald A., 561 Lisa Drive, Lexington, 40505, 299
9688. 255-5661. Ext. 279
Smith, Roy M., Ned, 41355, 666-7813, 666-7775
Smith, Timmy, P. O. Box 145, Leburn, 41831, 785-3346,785
3759
Smith, Virginia Lee, Rt. I, Box 233A, Baxter, 40806, 573
2488, 573-4900
Smith, William E., 4133 St. John's Terrace, Cincinnati, 452 36
791-3082. 745-3504
Smoot, Kenneth C., 548 Broadway, Carlisle, 40311, 289
7338, 289-2252
Sneed, Ricky Louis, 4212 Buxton Dr., Louisville, 40218
491-5432. 588-6695
Sorrell. Steven R.. 417 Rosemont Park Hills, 4101 1,291-5007
Sorrell, Thomas V., 417 Rosemont, Covington, 41011, 291
5007
Sowder Bill D., R. 31, Box 306, Mt. Vernon, 40456, 256
Spahr, David L., Box 1395, Paducah, 42001, 554-2304
Spalding, Guy C. II, 10208 Windrow Ct., Louisville, 40223
245-3086, 581-4380
Spalding, J. ftandall, 108 Ball Ave., Springfield, 40069, 336
9297. 348-921 1
Sparrow, John A., 753 Greenwood Dr., Harrodsburg, 40330
734-7913, 254-2334
Spears, Ronnie G., Box 18, Feds Creek, 41524, 835-2605
83 5 22 80
Spencer, Irvin E.. R. 1, Old State Rd., Brandenburg, 40108,
422-3294, 422-4931
Spicer, David I., 127 Morehead St., Central City, 42330, 754
1379
Spoonamore, Jim, Oakwood Estates, Stanford, 40484, 365
2348, 232-3105
Spratling, Obie L., 416 N. Logsdon Pkwy., Radcliff, 40160
351-9482, 624-3165
Springate, Bobby, U.S. 127 South, Rt. 2, Harrodsburg, 40330
734-7562, 734-7483
Spurlock, Elder Lamarr, Printer, 41655, 285-3796, 874-2172
Ext. 216
Stacy, Donnie R., General Delivery, Bonnyman, 41719, 436
6209.439-1519
Stagnolia, Eugene, 308 New York Rd., Cumberland, 40823
589-2344, 589-4625
Stark, Allan D., Rt. 2, Bedford, 40006, 255-731 1, 347-9981
Stark, Douglas O., R. R. 2, Bedford, 40006, 255-3672, 265
4722
Stein, James K., 3324 Placid PL, Owensboro 42301, 683-
4706. 683-6414
Stephens, Billy Joe, Box 172, Mauking, 41837, 633-0011
439-2343
Stephenson, Harry S., 1612 Hawthorn Lane, Lexington
_,y^-40505, 299- 233-8221
282-3335, 367-3360
Stethen, James E., Box 134, Bedford, 40006, 255-3285
265-4717
Stevenson, Michael G.. Cresent Lane, Russellville, 42276
726-94S3, 726-9531, Ext. 42
Stikeleather, Clyde L., 730 School Street, Leitchfield, 42754
259-3885. 259-3161
Stober Martha J., 10123 Headley Hill, Louisville, 40223
425-5411
Stoker, Steven B. P. O. Box 5, 114 Viceln, Burlington, 41005
586-7290,684-3517
Stokes, Tommy G., Box 264, Sacramento, 42372, 736-2956338025 1
Stone, Myra, Box 224, Clay City, 40312. 663-2924
Stone, Sidney P., 318 E., Waller, Morganfield, 42437, 389
3962, 389-1531
Stovall, Cathy, 214 Sage Road. Louisville. 40207. 896-6237
Strain, Richard P., Rt. No. 2, Pinewood Dr., Radcliff, 40160
351-4306,624-2214
Straus, William W., 121 Todds Rd., Apt. 47, Lexington, 40509,
Strong, Charles E., Jr., 5417 Dannyboy Ln., Louisville,
40214,3661060
Studle, Ronald O., 807 N. Race, Glasgow, 42 141, 651-5 548
292-6568
Sullivan, Dan L., 132 Donnelly Dr., Ft. Thomas, 41075, 781-
0897,491-1125
Sutton, James A., 2111 Sutton Dr., Henderson, 42420, 826-
6840
Swope, Thomas, 645 S. O'Fallon Ave., Bellevue, 41073, 291-
0323
Szyper, Richard T., 9210 Walter Rd., Louisville, 40291 . 239-
6676, 361-2605
Tackett, Gene, Box 127, Melvin, 41650, 452-2239
Tarry, William Robert "Bud", Route 5, Glasgow, 42141, 6 78-
2539, 427-2611
Tarvin, Roger W., 2499 Woodhill Ct.. Apt. 4. Crescent
Springs 4101 1, 33 1 -8447, 43 1-7650
Taylor, Bill. 7307 Meadow Road, Crestwood, 40014, 241-
9201, 222-0485
Taylor, Carl D., 3010 Belhaven Dr.. Russell. 41169, 836-
5101, 325-7703
Taylor, Donald D., 1594 Belmar Dr., Louisville, 40213, 454-
0979, 637-6511, Ext. 35
Thomas, Ben, 151 Todds Rd., Apt. 480, Lexington, 40509,
266-1760. 266-0433
Thomas, Bobby, Pintop, 41843, 642-3988
Thomas, Durward C, Rt. 3, Duncan Lane, Central City,
42330, 754-5766, 338-3772
Thomas, 'John, 109 Cooper Dr., Lebanon, 40033, 692-4018,
336-7367
Thomas, Leonard A., 1213 Carter, Ashland, 41101, 324-
0586, 329-7441
Thompson, Beth, 9809 Encino Ct., Louisville, 40223, 425-
1 368. 584-6145
Thompson, Gary, Rt. No. 1, Mt. Sterling, 40353, 498-2632,
232-7218
Thompson, Gerald D., 4200 Cottage Hill Rd., Louisville,
40299. 491-0198, 5 88-1301
Thompson, Jerry W.. 1401 Sleeping Hollow, Ft. Wright,
Thompson, Joe, R. R. 3, Owingsville, 40360, 498-2660, 498-
0745
Thompson, Thomas A., 2504 Larkin Rd., Apt. No. 190,
Lexington, 40503, 277-1 769, 564-7996
Thompson, Tom D., 97 Carran Drive, Ft. Mitchell, 41017,
341-1809, 292-4034
Thomson, Cecil W., 3310 Lewis Lane, Owensboro, 42301,
684-4962
Thornberry, Gary Edward, Rt. 2, Box 368A, Lawrenceburg,
40342, 839-6"434, 839-6100
Thornbury, Brice, Rt. 3, Box 560A, Ashland, 41101, 325-
8603, 739-4181
Thornsberry, Ricky, P. O. Box 67, Bevinsville, 41606, -452-
4424
Ticknor, Bill, 302 Lansdown, Grayson, 41143, 474-4789,
474-5136
Tindall, Clifford, 721 MacDonald Rd., Fairdale, 401 18, 361-
2953
Tinsley, Marion F., Box 447, Central City, 42330, 754-3608,
754-4870
Tolliver, Jerry L., Box 162, Frenchburg, 40322, 768-2804,
768-2844
Trapp, Charles W., 34 Trapp Court, Alexandria, 41001, 635-
Trenkamp, Gene, 3906 Huntington Ave., Covington, 41015,
431-8446, 371-0091
Troxall, Keith, 205 North Franklin St., Glasgow, 42141, 651-
5838, 651-5011
Tucker, Joseph P., 4 Beemon Lane, Florence, 41042, 325-
1886, 242-4343
Tucker, Phillip A. 719 Burke Ave., Prestonsburg, 41653,
886-6067. 437"-'^311
Turner. Keenan V.. Box3X 720. Somerset. 42501, 423-3624,
679-6361
Turner, Michael E., Quicksand, 41363. 666-7897, 666-7555
Turpin, Donald W., 3279 Bowie Dr., Lexington, 40502, 272-
2310, 2591331
Turpin, Ronald D., 1220 Gainesway Dr., Lexington, 40502,
572-3707, 259-1331
Tuttle, John, Rt. 6, Box 109, Ashland, 41101, 928-5279,
325-4706
Tuttle, Walter E., 1053 Patricia Lane, Lexington, 40511,
255-6960, 254-3321
Tyler, Kenneth, R. R. 1, Arlington, 42021, 655-5771, 335-
3131, Ext. 270
Urlage, Dick, 822 Highland Avenue, Ft. Thomas, 41075, 441-
5513. 874-8820
Vance, G. Scott, 3232 13th St., Ashland, 41101, 325-9461,
324-6191
Vance, Hunter, Jr., 214 Robin Road, Bowline Green, 42101,
842-3595
Vance, Michael D., Box 176 McCloud Ave., Worthington,
41183,836-4607,836-9525
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Vance, Tammy Sue. Box 332, Pine Ton. 41843, 642-3823
Vanover, J. W.. Box 108, Jackhorn, 41825, 855-7049, 633-
2168
Vanover, Larry W., 820 Malabu Dr.,No. 313, Lexington, 40502,
276-1068
Vanover, Tommy, Box 241, Neon, 41840, 85 5-7507
Vanover, Wiley G.. Box 109. Jackhorn. 41825. 855-4620
Vaughn. Jim W.. Box 1914, 2825 Lexington Rd., Louisville,
40206,897-4175
Vaughn, "Ronald B.. 1626 Lee Dr., Henderson, 42420, 826-
Vaught 'Marvin W.. 107 Starlit Dr., Somerset. 42501. 679-
1858, 678-5101
VanHooser, Hhillip, 61 Riviera Courts, Murray, 42071, 759-
4172
Vincent, Gary L., Rt. I. Box 354. Mavfield. 42066. 247-3198
Vincent. Jack. P. O. Box 144. Uptin. 42784. 373-6991
Vinson. Ray T., 610 Osage Avenue, Campbellsville, 42718,
789-1621, 465-7163
Vories, Dick, 39E, Kimberlv, Ft. Thomas. 41075. 781-1391
.
771-6040
Vories. Gary W.. 10 Goetz Dr., Cold Spring, 41076, 441-
0540., 388-2789
Vories. Rent. 6 Rosetta Dr.. Burlmgton, 41005, 586-6462,
388-2000
Votaw, Tony R., 219 Southport Dr., Lexington, 40503,
276-1357. 232-2691
Wade, Charles O.. 453A 8th Ave., Ft. Knox. 40121, 624-
7193 624-6575
Wade, Kent, 358 Bob-O-Link Dr.. Lexington, 40503. 276-
4118. 272-3428. 255-0835
Wade. Sharon. 429 West Main. Lebanon. 40033
Wages. Robert P.. 779 Crimson Dr., Worthington, 41183,
Wallace^ John, 123 Woodland Dr., Somerset, 42501,679-2766,
636-6421
Wallen, Wendell L., Box 264. Allen. 41601, 874-2512
Wallenfelsz, David E., 2314 Espy Lane, Flatwoods, 41139.
836-5422
Ward, James R., 4705 Haney Way, Louisville, 40272, 937-
3977. 566-4546
Ward. Robert L.. 2040 Washington St., Henderson, 42420,
822-3805, 827 3810
Washnock, Richard L., 6414 Sugar Tree Dr.. Independence,
41051,356-5148,784-9962
Ward, Nan K., Box 185, Salt Lick, 40371,683-4081,683-3341
Watson, Dave, Rt. 2, Box 1 54. Wallingford. 41093, 783-3455,
876-3087
Weber, Thomas C. 5809 Brandywyne Ct., Louisville, 40391
,
239-5066, 426-6020
Webster, Norman E., Route 2. Cedar Dale Dr., Morgantown,
42261, 526-3997
Weihe, Robert J., 1897 Princeton Dr.. Louisville, 40205,
459-6397. 776-4651. Ext. 261
Weinel. Timothy Wayne, 261 Old Decoursey Pike, Covington
41015,531-6863,241-4554
Welch, Eddie L.. 618 Winslow Street, Carrollton, 41008,
732-6894, 732-4346
Wells, Huston, No. 32. Oxford PL. Westwood Pk., Frankfort,
40601. 227-7435. 223-2301
Wells. Lewis E.. B-3, Mt. Victor Apt.. Bowling Green, 42101,
843-2197, 842-0186
Welscher, Michael Sr., 325 W. 42nd St., Louisville, 40212,
774-3379 634-1511, Ext. 348
Westerman, Carol G.. 12 River Hill Road, Louisville, 40207,
895-1055,896-4838
Weyer, James G., 42 Scenic View Dr.. Ft. Thomas, 41075.
781-2220. 491-1 125
Wheatley, William L.. Route IB. Springfield. 40069. 336-
9918. 692-6622
Wheeler, Donald. 402 McGuire St.. Ferguson. 42533. 679-
2903
Wheeler. Lou S.. 3317 Cawein Way. Louisville. 40220. 459-
6196. 584-6193
Whicker. Alan R.. Box 326. Martin, 41649, 285-9403, 377-
241 1, Ext. 45
Whitaker, Charles W.. Star Rt. 1. Box 122, Jackson, 41339,
666-2101, 666-7581, Ext. 68
Whitaker, Fess, Box 177 Dupree Hall, E.K.U.. Richmond, 404-
75.625-5101
White. William L., Rt. 5. Box 483. Manchester, 40962, 598-
6382, 598-2194
Whitehead, Christopher, 14th Ave.. Unit, N.Y., 09025
Whitley, James R.. 334 N. Miami St.. Trenton. 45067. 988-
6740. 771-8200
Whitley. Kim, Rt. 2, Doe Valley Apts. No. 4. Brandenburg.
40108,828-3250.422-3363 '
Whitley. Sharon Ann. 2409 Westwood. Louisville, 40220.
456-221 5. 589-3790- Ext. 388
Whitt, Mike, Box 37, North Matewan, 25688, 426-8010
Whittaker, Wallace E., 713 Gordon Ave.. Bowling Green.
42101, 781-2029
Wibbels. Jerry D., 2016 Eagle Pass, Louisville, 30217, 637-
8895, 459-5900
Wilferd, Shirley C. Rt. 8. Box 15, Murray, 42071, 75 3-3 04 3,
753-3263
Williams, Bobby G., Sonora. 42776. 369-7050. 862-3003
Williams. Buford W., Jr., 2277'/. Old Millstream Lane. Shep-
herdsville. 40165. 543-4632. 543-702 1
Williams, Donald L., Rt. No. 4. Shelby ville. 4006 5. 633-3846,
845-2 888
Williams, Gary L., 2 12 Hillview Dr., Shelbyville, 40065,
633-6029, 897-9481
Williams, Gregory, 200 Greenbrae Dr., Paducah, 42001, 898-
3749. 898-6243
Williams. James A.. 112 Green Street, Horse Cave, 42749,
786-2867, 758-2214. Ext. 35
Williams, Laffoon. 2735 Zion Road, Henderson, 42420, 827-
9720, 7815-Ext. 302
Williams, Roland E.. 204 E. O'Bryan, Apt. C-2, Bardstown,
40004, 348-5433, 348-5913
Williams, Roger, 404 Bond St.. Richmond. 40475, 623-3126,
623-2416
Williamson, Kenneth R., 976-Highland Ave., Jackson, 41339,
666-7709, 666-7454
Wilson, Kenneth H., Box 1 14, Livermore, 42352, 278-5187,
278-2327
Wilson, Paul A.. Irvington. 40146, 547-6655. 547-2971
Wilson. Plomer C, Jr., Rt. 4. BoxTVl-R 45. Shelbyville, 40065,
633-5366.477-2201
Wilson. W. Bruce. 205 N. Maple St.. Somerset, 42501, 679-
1290, 679-2831
Winfrey, Shelby, 315 Sharon Dr., Campbellsville, 42718, 465-
8392,465-5502
Wingfield, Felix G., 1132 Eastern Pkwy.. Louisville, 40217,
636-2286, 772-2351
Wise,Gaila A.. 15 25 Arling Ave.. Louisville, 40215, 3634503
Witte, Greg, 35 Trapp Ct.. Alexandria, 41001, 635-5857
Wolfe, Dennis R., 1706 Woodburn Ave., Covington, 41014,
431-6425, 852-3785
Wood, Gary L., 227 E. Jackson St., Georgetown, 40324, 863^
4569, 863-2393
Woosley, Darrell, P. O. Box 55, Phelps, 41553, 456-7597
Woosley. Donald R.. 604 N. 39th Sf, Louisville, 40212, 776-
2940
Wright. Gary L., Box 341, Hardinsburg, 40143, 756-5881,
756-2140
Wright, Robert T.. 216 Center St., Florence, 41042. 371-
3361. 341-0400
Wright. Roy Cable. Box 14. Salt Lick. 40371, 683-2801, 784-
8500
Wyatt, Tony D., Rt. 1. Brooksville. 41004. 747-5457
Yann. Gerald R.. 7710 Whitfield Dr., Louisville, 40218, 491-
2443
Yeager, Sharon K.. 1852 Arundel, Apt. A., Lexington, 40505,
293-1517, 272-8565
Yelton, Nicholas, 609 East 21st St., Covington, 41014,491-
7859. 292-4270 „ ., ^ ^ , . .„Yeoman, George T., 6702 Green Meadow Ct., Louisville,
40207, 895-4003. 367-3011
Young. Arthur J.. 504 Alumni Tower, MSU, Morehead, 4035 1,
783-4372
Young, Tony William, 705 N. Hoskins Ave., Campbellsville,
42^18, 465-2769,465-8121
Zachem, John, 1618 Meadowthorpe Ave.. Lexington, 40505,
259-0631, 564-6995
Wrestling Officials
(Continued from inside cover)
Easley, Dan, Rt. 3, Nicholasville, 40356, 885-9613, 258-8661
Fortunato, Robert A., 1132 Samuel St., Louisville, 40204,
637-7102, 582-2237
Francisco, Tony, 316 Avondale Ave., Middlesboro, 40965,
248-5542, 248-2436
Goldman, Marc H., 11410 Flagler Lane, Cincinnati, OH,
45240, 825-2406, 984-2502
Hawkins, Walter L., Sharon Acres, Clay, 42404, 664-2815,
639-5856
Lineherry, Theodore V., 5 111 Nancy Ave.. Louisville, 402 16,
447-5075
Mann, Lawrence V.. 1948 Mellwood Ave., Louisville, 40206,
897-3959. 897-1583, Ext. 71
Martin, Alan L., 25 11 Lamborne Blvd.. Louisville, 40272,
935-0031
Owens, Lewis F., 12224 Ledges Dr.. Middletown, 40243
245-7641, 426-8950
Salyers, Don, 883 Rolin Dr., Erlanger, 41018, 525-6694,
371-5697
Schofield, Dennis J., 33 Summit Ave., Ft. Thomas, 41075,
441-1434, 441-3200
Shave, Douglas Lee. 3354 Pepperhill Rd., Lexington, 40502,
269-7661
Sweat, Michael F.. Rt. 4. Elizabethtown, 42701, 737-7448,
862-3924
Sykes, Bill, 206 Cardinal Lane, Princeton, 42445, 365-3300
365-5615
Walls, Mickey, R., Box 15 E. Young St.. Princeton. 42445,
365-5294, 365-9871
Warren, Lawrence A.. 1161 Church Ave.. Corvdon. 47 1 12.
738-3419, 738-2166
Weenolsen, Robert O., 302 Lansing Ave.. Louisville. 402 14.
363.8200, 425-2541
Whitacre, Marty L., 435 W. 6th St., Newport, 41071, 581-
5346, 241-4260
Lowe's Sporting Hoods
901 North Main London, Ky. 40741
PHONE 606-864-2207
Gentlemen:
The Universal Centurion Machine has no equal. It is the finest machine
in the world as endorsed by some of the greatest football coaches of all time.
We at Lowe's Sporting Goods are the authorized distributors and
installer for the Universal Machines for the state of Kentucky and West
Virginia.
We have these machines in our warehouse in London, Kentucky for im-
mediate delivery.
Feel free to contact us at any time for information about our machines
and also our payment plans.
Call Gene Lowe collect at Area Code 606—864-2207.
llmve^a£r Centurion
with Dynamic Variable Resistance
Ip to 16 stations to train more
thietes better, in less time!
For team use, the Universal Centurion requires less time ana space lor more
effective circuit training. Universal's dynamic variable resistance allows an
individual to train at lifting speeds similar to his athletic activity while
retaining maximum, effective resistance. Placed in 3 essential power press
stations, leg press, chest press, and shoulder press, Universal's DVR is a new,
high intensity conditioning feature never before available in resistive training.
Centurion 6 to 16 station units, from $1895.
^RK (/\jAcX<Ld. SPORT SHOP734 East Main StreetGlasgow, Kentucky 42141
Ky. Watts Line 1-800-292-9420
1-502-651-5143
Pictured is the 190 kilo bumper plate
OLYMPIC-INTERNATIONAL
AND YORK OLYMPIC BUMPER PLATES
The YORK OLYMPIC-INTERNATIONAL is a sound investment-one that will last a lifetime.
140-kilo set-includes the bar, collars, and two 20, four 10, four 5, four 2V2 and four 1 V4 kilo plates (does not include
bumper plates) S2')2 50 (308 pounds)
180-kilo set-same as the 140-kilQ set plus two additional 20 kilo plates (does not include bumper plates)
$146,50 (.'WO pounds)
140-kilo set With bumper plates-same as regular 140-kilo set except two 20 kilo bumper plates instead of two 20
kilo non-bumper plates,
$141.00 (308 pounds)
190-kilo set with bumper plates-same as the 140-kilo bumper plate set plus two additional 25 kilo bumper plates,
$657,00 (308 pounds)
YORK BUI^PER PLATES are machined to an exact 25 kilos (55-pounds, red with silver lettering) and 20 kilos
(44-pounds, blue with silver lettering) and will fit any Olympic-International barbell The rubber bumper material
IS guaranteed to remain permanently bonded to the plate,
IV, KUo = 2'/, lbs. Plates - $1.70 Each
2V; KUo = 5'/2 lbs. Plates - $3.40 Each
5 Kilo = 11 lbs. Plates - $6.80 Each
10 KUo = 22 lbs. Plates - $13.60 Each
20 KUo = 44 lbs. PLlates - $27.20 Each
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